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T U A L I D A D E S 
¿A qu« obedece y qué fin persigue 
la campaña pesimista de la prensa 
conservadora ? 
Obedece al despecho; y el fin que 
persigue no puedo ser otro que el fra-
caso del adversario, aunque con él se 
hunda la independencia. 
Por fortuna esa prensa está tan des-
acreditadg, que ni los conservadores le 
hacen caso. 
Prueba de ello, los discursos patrió-
ticos y optimistas pronunciados por 
gus jefes Fernández de Castro y Lanu-
za en el Ateneo. 
La Unión Española combate la am-
nistía que se proyecta por demasiado 
amplia. 
Y quizá tenga razón el colega; pero 
este mal, si es que existe, está compen-
sado con la promesa solemne, que en 
4 preámbulo del proyecto de ley se 
consigna, de no conceder después más 
linduÍtos, ó por lo menos, de no abusar 
'de ellos como basta aquí. 
• J con esto, que entre otras cosas no 
inenos elocuentes, lia dicho el Sr. Di-
rf&6 esta mañana en el DIARIO DE LA 
MARINA : 
El Magistrado no verá disminuida 
por mí. á cada rato, la fuerza moral de 
BU altísima fruición, viendo, entristeci-
do y excéptico, burlado, por la influen-
cia, su fallo, y libro á quien días antes 
condenó á encierro. 
¿Fracasará la proposición de' los 
concejales Pino y Primelles r-rohibien-
do los anuncios cal] joros? 
¡Quién sabe! 
Por de pronto La Unión Española 
refiriéndose á este asunto dice la si-
guiente : 
E l DIARIO ¿no se explica lo que pa-
¡sa en el Ayuntamiento ? 
• 'Pues... nosotros sí. 
Allí corren vi. utos favorables para 
ciertas cosas y vientos contrarios pa-
ra otras, sin que influya generalmente 
|cjr xas corrientes el bien público. 
En^lo cual quizá baya exageración; 
porque, si no la bubu-re. personas dig-
nísimas hâ y ea el Ayuntamiento que se 
'apresurarían á protestar con sus pala-
bras^ó con sus actos, separándose de 
&na corporación que. debiendo ser po-
¡pular.^se habría eonvertido en un juego 
«e compadres, ó en .-.igo pnjr. 
LA REINA DEL CARNAVAL 
Váí* tosa segura, según liemos oído 
ej_i_las distintas íiábricas, que será ole-
N a Reina dol Carnaval la linda obre-
;a Nieauoii-ri Maríínp/., que lleva sobre 
las demás la ventajado sor muy ole-
íatute, pues usa zapatos de la marina, 
Portalesvde luz, que dan buen porte v 
Nmción. 
U N A P L A U S O 
El Secretario de Hacienda, señor 
Díaz de Villegas^ ha decretado, acce-
diendo á nuestra indicación y, á nues-
tro ruego, que las fianzas depositadas 
en el Tesoro como garantía de contra-
tos heeJhos con el Estado y por aforos 
de Aduana, sean devueltas á los inte-
resados tan pronto haya desaparecido 
la responsabilidad, inmediatamente 
degpués de haber recaído acuerdo fa-
vorable en la demanda entablada. 
Poo* lo recta y por lo justiciera me-
rece un aplauso muy caluroso la acti-
tud en que se ha colocado respecto á 
esta cuestión el digno Secretario de 
Hacienda, y nosotros se lo tributamos 
con tanto mayor gusto al señor Díaz 
de Villegas, por cuanto no han sido 
hasta albora frecuentes los casos que 
nos brindaran los miembros de un go-
bierno para que con razón se les ce-
lebre y se les ponga'como ejemplo sa-
ludable á l a opinión. 
Y no solamente por lo 'que se refiere 
al asunto de los depósitos merece 
nuestros parabienes y los del público, 
sino también, y aún más expresivos y 
calurosos si cabe, por lo que ha pro-
yectado, obedeciendo á estímulos de su 
propia iniiciativa, en lo relacionado 
con los imipuestos del Empréstito, y 
de que ya nos (hemos ocupado recien-
teanente para ensalzar como era jus-
to la conducta observada por el se-
ñor Díaz de Villegas, quien croe, y 
cree bien, que produciendo los im-
puestos más de tres .millones de pesos 
y siendo suücientcs para cubrir los 
gastos de interés y amortización dos 
millones setecientos mil pesos, no se 
deben cobrar aquellos que gravan los 
productos de exportación, y que se 
¡ convino en dejar en suspenso hasta 
| tanto que hubiera, que atender á los 
l ga,stos originados por la amortización 
; gradual del empréstito, la cual, como 
es sabido, empieza en 1910. 
Estas manifestaciones del Secretario 
| de Hacienda, la resolución adoptada en 
| el asunto do los depósitos, el interés 
i que demuestra por satisfacer las legí-
timas reclamaciones de la opinión for-
muladas por la prensa y la actividad 
y la inteligencia que viene desplegan-
do en todo lo que afecta á su depar-
tamento, son otros tantos motivos para 
la gratitud y el aplauso de cuantos nos 
interesamos sinceramente por la estabi-
lidad del nuevo Gobierno y por el acre-
centamiento de la riqueza pública. 
Con lo que hace y con lo que prome-
to, el señor Díaz de Villegas, además 
de ser un ejemplo elocuentísimo para 
i sus compañeros de Gabinete y una só-
lida esperanza para el porvenir, revela 
que está dispuesto á secundar con celo 
y eficacia lo ofrecido por el general 
Gómez en su manifiesto al país en lo 
que respecta á la cuestión económica, á 
todos aquellos problemas que tan de 
cerca interesan á los elementos pro-
ductores de la República. 
El DIARIO DE LA MARIISTA felicita ca-
lurosamente al hombre entusiasta y 
animoso qUe está al frente de la Ha-
cienda, y al excitarle para que perse-
vere en la ruta emprendida, espera que 
los demás Secretarios del Despacho 
habrán de conducirse con igual dis-
creción y tino en sus respectivos De-
partamentos, inspirándose ante todo en 
lo que redunde, más que en beneficio 
del propio partido, en provecho de los 
grandes y tan combatidos intereses na-
cionales. 
•— •milH' nll'llim 1 
U N A V E R D A D 
Todos saben de esto, no hay que decir una 
palabra que la mejor medicina para las en-
fermedades del aparato digestivo es la fa-
mosa A G U A C A B R E I R O A . 
B A T U R R I L L O 
Más de una vez he protestado de una 
mala práctica, de que son culpables loa 
Alcaldes de la República; el otro día 
la vi reproducida en la Estación ferro-
viaria de mi pueblo. 
Un guardia municipal, joven y ne-
gro, conducía á Mazorra á una linda 
mujer blanca, joven, y al parecer idio-
tizada. 
Esto de los colores no tiene importan-
cia ; pero esto de los sexos sí. La pobre 
mujer, inconsciente, había abierto su 
traje; y sin la intervención de una via-
jera, ó habría seguido enseñando sus 
carnes, ó ¿l guardia hubiera tenido 
que poner sacrilega mano en ellas. 
Cuando las pobres locas proceden de 
familias acomodadas, padres y horma-
'nos.las acompañan. Si enloquecieran 
las parientes de los alcaldes, ellos no 
las confiarían á tales manos. Porque 
se trata de guajiritas. ó de infelices 
hijas do familias miserables, como á 
presos se las conduce, cuando podrían 
gastarse cuatro duros, en . pagar á una 
señora que las acomipañara hasta Ma-
zorra, por si rasgan sus vestidos ó ha-
cen alguna necesidad por el camino. 
¿Pero es que no son bastante desgra-
ciadas las cuban i tas qu- enloquecer!? 
¿Pero es que el Gobierno no puede dic-
iar una orden, prohibiendo qtfe sean 
conducidas por hombres. Rurales ó .Mu-
nicipales, las locas y las presas, cuan-
do son jóvines y pueden servir para 
abusos incalificables? 
j'No hay por ahí quien recoja este 
piadosa indicación? 
« * 
Trinas, Zoilo, porque son oxtensos 
i y repetidos mis trabajos; de fastidiosa 
' fecundidad me acusas. Y todo, porque 
un mismo título les pongo, y con la fir-
ma evito que otros carguen mis culpas. 
I Pero los lees y los entiendes. Hagamos. 
| pues, una cosa. Rebautízalos; borra la 
| firma; atribuyelos á mis queridos ta-
I lentosos ccmipañeros: hoy á Rivero, 
i mañana á Solís, á Cabal. Gil. M. Bus-
tamante, Gutiérrez, Orbón, Delorme, 
como te plazca. 
Y si después de hacerlo, porque es-
tán escritos en castellano los compren-
des, y porque tratan de problemas polí-
ticos y sociaLs de mi tierra te intere-
san, deja que otros los lean y com-
prendan también. 
Si la obra no es mala ¿(pié te impor-
ta el autor, Zoilo de mis pecados? 
* • • 
Recojo la alusión que me dirijo un 
culto compañero, y lamento que en un 
documento oficial, que pasará á la his-
toria, figuren como matrimonios cuba-
nos, ''por contrato consensual"—así 
dice el Censo—millares de uniones ile-
gítimas, que no han sancionado lais le-
yes civiles ni autorizado los preceptos 
religiosos, y que en todas partes del 
mundo no son más que concubinatos. 
Pero no crea el compañero, que á 
La Carne Placa' y á la Cambl de Falaü-
vo, atribuyo un mal, que es antiguo, 
que tiene su génesis en la esclavitud 
de los negros y en el carácter de la 
inmigración. Ahora, que los espectácu-
los indecentes, que la perturbación de 
los sentimientos y cuanto puede servir 
de afrodisiaco á un pueblo, de suyo da-
do á los placeres genésicos, agranda el 
mal en vez de reducirlo. 
La pobre esclava, ni siquiera dueña 
de su amor y de su cuerpo, era pros-
tituida en el barracón; el inmigrante, 
soltero y fuerte, y sin intenciones de 
arraigar en el país, se hacía de mujer, 
fácil y temporalmente. Y el ejemplo era 
seguido, por los mismos nativos blan-
cos, porque siempre resulta más cómo-
do matrimonio, aquel que no demanda 
ceremonias y puede romperse á volun-
tad. 
Luego, han dascuidado mucho este 
punto los sacerdotes. Ellos han debido 
emprender una campaña dignificadora, 
casando de balde, y luego de laborar en 
el ánimo de los concubinos, á cuantos 
tienen hijos sin apellido. Y el Estado 
ha descuidado mucho el problema. Sus 
Jueces y Secretarios Municipales, sin 
sueldo, suelen cobrar más que la Igle-
sia, aunque de los expedientes matri-
moniales no aparezca. 
Yd amor libre, las uniones ilegíti-
mas y provisionales, aumentan de ma-
nera sensible. Ahora, las cubanos auxi-
liares del Interventor las han elevado á 
institución nacional, haciendo de los 
queridos, esposos "por contrato con-
sensual. ' ' 
No puede ser ello más triste, ni me-
nos respetuoso para con las familias 
que se han formado cumpliendo los pre-
ceptos de la fe ó las prescripciones le-
gales. 
176,009 concubinatos; cifra escanda-
losa; millares de niños sin nombre; cen-
tenares de abandonados para los Asi-
los y de viudas sin pensión ni respeto, 
para el arroyo. 
DÍ esto no se ocupa nadie. Los par-
tidarios del divorcio fácil y los prego-
neros del amor libre, pueden batir pal-
mas. 
y el culto á las ideas, y el. celo por la 
consdida'ción de las instituciones? ¿Y 
esos que liDehan, conservadores que ño 
se lian saciado y liberales que como á 
botín repartible juzgan el Presupues-
to; y esos son los patriotas abneigados, 
los ciudadanos capacitados para desa-
rrollar la riqueza pública y lograr el 
resurgimiento de una nación fuerte y 
soberana? 
El coimercio, las industrias, el sitio 
de labor y la crianza de ganado ¿para 
quién? ¿Para los españoles recién lle-
gados; para los mercaderes america-
nos? Bueno; pero entonces, no os irr i -
te que haya que esperar á otras gene-
raciones para eneontrar cubanos enri-
quecidos por herencia.—los hijos y nie-
tos de esos españoles inmigrantes—ni 
os aterre la idea de que pronto el 80 
por ciento de la propiedad cubana, de 
los sajones sea. . 
Y del viejo ideal... ' ni recuerdos 
mañana. 
JOAOUIN N. AKAMBTIECLf. 
erez uaaianeaa 
Quedará en los archivos, como pa 
dróir de ignominia y eterna acusación, 
de desequilibrio social, la circular que j 
el doctor Matías Duque. Secretario de 
Sanidad, ha hecho publicar en los pe-¡ 
riódicos: 
"¡Se suplica á los amigos que aspi-
ran á destinos ó que rc-comiendan á ¡ 
| personas para ser colocadas, qüe se; 
ahorren el trabajo de hacerlo, porque I 
con las recomendaciones hasta el día I 
de la fecha, queda cubierta la planti-1 
lia con un exceso de un 50 por ciento; | 
y como esta Secretaría tiene otros 
asuntos de mayor importancia que los 
destinos públicos, reclama el favor de 
la no interrupción del trabajo." 
Y extiende la súplica á representan-
tes y. senadores; y suprime las horas 
de audiencia, y hace saber que su casa 
particular es para su descanso, para los 
dulces placeres de la familia, y para 
recibir á sus amigos particulares, con 
los cuales tiene gusto en departir, sin 
el fastidio de pretendientes y la ma-
traca de aspirantes. 
¿Verdad que nunca en Cuba había 
sucedido eso? 
Desde que el General Gómez fué elec-
| TO, tuvo que dedicarse á la pesca y la 
j caza para poder dormir tranquilo al-
| gunas noches. Desde que eligió Secre-
i tarios, estds iníelices no pueden ni co-
mer en paz. El doctor Duque, con esa 
j circular, revela toda ía intensidad del 
mal. y pone el Inr i fatal sobre la fren-
te de esta generación de codiciosos. 
¿Y ese era el amor de la patria. 
SUPERIORES» 
C. 464 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro distinguido y 
querido amigo el acaudalado hombre 
de negocios don Tiburcio Pérez Casta-
ñeda. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene el 
gusto de darle la más cordial bienve-
nida. 
Gaceta Internacional 
El Presidente Roosevelt se lamenta 
de la política iniciada en el Estado de 
California contra los japoneses y .se-
gún declaraciones que i^yer nos co-
munica el cable, esa conducta de los 
californianos tanto abunda en perjui-
cios para los Estados Unidos e-omo 
•anda escasa de beneficios para japo-
neses y americanos. 
Al principio de la cuestión que nos 
ocupa creíase en Washington que la 
enemistad de California contra el Ja-
pón radicaba exclusivamente en los 
gremios obreros,- pero aho:v. resulta 
que la hostilidad es general en aquel 
Estado y que los hombres de negocios 
más prominentes partioipan de esos 
odios que pueden conducir á la nación 
á un tremendo conflicto. 
Esto ha dado lugar á que la prensa, 
la Banca y el elememto que constitu-
ye la alta política de la gran Repúbli-
ca del Norte, hayan hecho averigua-
ciones de todo giéuero para buscar 
una causa más sólida que justifique 
la actual situación, que la especie 
lanzada sobre el acopio por los japo-
neses de la propiedad territorial en 
•Califfornia. De dichas averiguaciones 
ha resultado que el problema es más 
hondo de lo que parecía, y lo prueba 
así el conocimiento de algunos asun-
tos relacionados con el viaje de la es-
cuadra del pacífico y que hasta hoy 
habían permanecido en el misterio. 
Díeese que el itinerario de la flota 
americana era conocido en el Ministe-
rio de Estado del Japón antes de pu-
blicarse en Washington. Agrega la 
prensa de iNueva York que hubo un 
acuerdo entre ambos gobiernos res-
pecto á que el via je no sería interrum-
pido por ningún concepto ni había 
de sufrir cambio alguno en el''itinera-
rio. Y por último se afirma que el 
Presidente Roosevelt accedió á la 
petición del Mikado de que no per-
manecerían en el Pacífico los buques 
americanos más tiempo que el necesa-
rio para llevar á cabo el objeto que so 
proponía el gobierno de Washington. 
Otro dato muy importante es el que 
habiendo los funcionarios y comer-
ciantes de Manila solicitado que la 
flota permaneciese algún tiempo más 
en aguas, de Filipinas, fué rechazada 
esta petición por el gobierno de Was-
hington y en cambio ha permitido que 
los buques de la escuadra vagasen 
por el Mediterráneo de un punto á 
otro, dividida en fragmentos y sin 
objeto determinado. 
Todo esto, que es la comidilla del 
día en Nueva York, se relaciona con 
la marcada hostilidad que los califor-
nianos exteriorizan hacia los japone-
ses y haciendo luz en uno y otro asun-
to se ha llegado á conocer el extraño 
cambio operado en el Ministro del Ja-
pón en Washington y sus contrarias 
opiniones sobre el viaje de la escua-
dra americana, aunque se desconocen 
aun los motivos que impulsaron al Mi-
kado á declarar que estaban ansiosos 
los japoneses de que á sus puertos lle-
gase la escuadría americana y el Pre-
sidente Roosevelt á publicar que con 
el viaje de la armada se demostraría 
tal Japón cuán sólidas y coandiales 
eran las relaciones entre ambos paí-
se-. 
Tal vez no pase mucho tiempo sin 
que se sepa con claridad todo lo re-
lacionado con el viaje de la escuadra 
y con la extraña legislación de ios ca-
lifornianos. Por lo pronto agrava 
la situación la protesta •de las socie-
•dades chinas de beneficencia estable-
cidas en San Francisco; y si el común 
peligro aproxima á chinos y japoneses 
y hace desaparecer la tirantez de re-
laciones á que dio motivo el apresa-
miento del vapor " Tatsú-Marú," el 
reciente tratado de los Estados Uni-
dos con el Japón vendría al suelo 
cumpliéndose así lo que ayer decla-
ró el Presidente Roosevelt con sobra 
de cordura y buen sentido. 
Esperemos el acuerdo de la Legis-
latura californkna que, según el ca-
ble, ha de decidir hoy de la suerte do 
los japoneses que residen en aquel 
Estado, aunque, al parecer, va de ven-
cida la política antijaponesa. 
L O S C A R K A V A L E 
E s precisamente la época en que más cal-
zado se rompe por los bailes y el que quie-
ra que le duren no tiene más que acudir & 
L A JÓSEiPINÁ1, Muralla y Villegas. 
Nuestro antiguo amigó don Pedro N. 
[ Entenza y Méndez, ha tenido la £*• 
| neza de comunicarnos, por medio de 
¡ atento besalamano, que con fecha pri-
j mero del mes actual tomó posesión del 
¡ cargo de Administrador de la Sucur-
' sal del Banco Nacional de Cuba, en 
Cárdenas. 
Mucho agradecemos al señor Enten-
za su delicada atención, y al darle la 
enhorabuena por la merecida prueba 
de eonfianza que acaba de merecer al 
ser nombrado para el importante pw*S-
to que ya ocupa, abrigamos la plena se-
guridad de que sabrá desempeñarlo 
cumplidamente, pues para ello sóbrale 
inteligencia é ilustración, acompaña-
das de una gran práctica mercantil. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan, dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos sa-
res desventurados: Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D-TJFIN. 
G R A N F Á B R I C A D 
AÑO NUEVO VIDA NUEVA. 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
E E B A J A de | 1 0 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S } L a d i s l a 0 D í a z v H n o -
(y P l a n i o l y C a g i g a . 
S a n F e l i p e n ú m . 1 - A t a r e s - H a b a n a , frente á l a " Q u i n t a del R e y " 
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Once.. t 
M a dear friend Mr. Punnariega, de-
dicó diez amenos é interesantes artícn-
Íoú á la cxpodición á Tampa, y á las 
fíestas de Tampa, con ida y vuelta á 
Cayo Hueso. 
IJO contó todo, hasta lo que habíamos 
comido, lo que habíamos bailado y lo 
que habían cantado, pues conviene ad-
vertir que la respetable comisión 
del Centro Asturiano y simpáticos 
agregados, figuraba más de un Emmo 
Calve. 
En el último de dichos artículos— 
saboreados, aplaudidos y comentados 
por muebos asturianos y lectores cu-
riosos—concede la palabra á los seño-
res Bancas y Machín, y no hay más re-
medio que decir algo, aunque so inco-
moden los lectores, porque el silencio 
supondría, un desaire para, el señor 
Puma riega, y . . . ¡antes morir! 
La víspéra de salir para Tampa ha-
bíamos llegado de Sagua la Grande, 
¿onde nos ba.nqueimr&n, y obsequiaron 
espléndidamente aquellos buenos ami-
gos de la Colonia Española. Como via-
jeros no tuvimos más tra.bajo—trabajo 
kgradabilísirao—que meternos, á ta ida 
y á la v.ue,lta en el cómodo tren pre-
sidencial y dar las gracias al señor La-
forj.e—-jefe de la expedición—por el 
esmero con que cuidó de todos los de-
tallen para que nada faltase. 
Pero en la otra vía—la marítima— 
so hacen las cosas de distinta manera. 
Estos americanos, que tienen fama de 
hombres prácticos y de simplificarlo 
todo, convierten en un verdadero ex-
pediente el hecho sencillo de tomar pa-
saje. Ks una operación parecida á la 
<\e\ reconocimiento de los quinios en 
España. 
Apuntan en un libro muy grande 
una porción de cosas, que luego trasla-
da,! i á. un papel verde, largo y estrecho, 
como los programas de los teatros, y 
quieras que no, hay que decirles el 
nombre del viajero, pueblo de origen, 
edad, biografía de los padres, parien-
tes que deja en la Habana, casa en que 
vive y en donde va á vivir, si tuvo 
fiebre, si la tendrá, etc., etc. Precau-
ciones poco eficaces, después de todo, 
porque distraídos con tan largo inte-
rrogatorio resulta á lo mejor que don 
Maximino Fernández declara bajo su 
firma que tiene cuarenta y dos años 
y don Rafael García Marqués se plan-
ta en los cincuenta. 
Ya lo sabeo. pues, los que vayan á 
Tampa, no siendo Mr. Magoon ú otros 
felices mortales; reúnan toda claso de 
antecedentes personales y apréndanse 
de memoria el árbol genealógico, por 
si acaso. ¡Ah! y conserven, además, 
'el papel verde, porqufe durante el via-
jo y á la llegada van pidiéndolo por 
pedazos. 
De Cayo Hueso, de Tampa, de aquel 
soberbio palacio del Centro Asturiano, 
Ide las magníficas fiestas con que se 
celebró su inauguración, del cariño y 
la galantería de asturianos, cubanos y 
tampeños, de las que, distinguidas y 
hermosas, eran el mejor encanto de 
teatros, bailes y paseos ¿qué hemos de 
decir? Solo cabe repetir lo de un 
personaje de cierta zarzuela del gé-
nero chico: "hago mías las frases l i -
sonjeras. . . del señor Pumariega." 
Del célebre Tampa Bay justo es pon-
derar el lujo1 y la magnificencia del 
soberbio hotel. En cuanto al servicio. .. 
se vuelve uno loco para ser entendido 
y hacerse entender. Y cuidado que el 
inglés quo nosotros hablamos es de los 
que están al alcance de todas las for-
iunas. salvo algunas ligeras equivoca-
aciones, como la del respetable comisio-
nado que en una de las redacciones 
que visitamos pidió pan queriendo pe-
dir un lápiz. 
.M enudearon ¡ ay! los discursos. ¡ Qué 
deliciosa sería la vida sin discursos! 
Ño soñemos, por ahora, con tanta fe-
licidad. Unas por gusto y otros por 
compromisos ineludibles, vamos con 
nuestras peroraciones amargando la 
existencia de los oyentes. El Presiden-
te de la República haría una buena 
obra si dictase un decreto seleccionan-
do Castelares é imponiéndonos á los 
que no figurásemos en la lista de esco-
gidos, la tarifa cablegráfica por pala-
bras pronunciadas. Agí no se hablaría 
ó se hablaría lo preciso nada más y vi-
viríamos muy felices. 
Y como el que firma habló ya mal 
y con exceso, termina folieitando al se-
ñor Pumariega por su curiosa y com-
pletísima información y pidiendo per-
dón á los lectores por haberles moles-
tado con este prosaico apéndice. 
Good by * 
JUAN- BANCES Y CONDE. 
Febrero, 10/909. 
ENFERMOS DEL ESÍÍlÁGO 
E l ún ico verdadero remedio gastro intesti-
nal completo es el 
I > I G E S T l V O M O J A U K I E T A 
El señor Requesens, empresario del 
circo-teatro Colón, ha dicho al ilustra-
do corresponsal del DIARIO en Santo 
Doniingo, esto que merece que se pu-
blique, ipara que aprendan honradez y 
dignidad los que ganan dinero exihi-
biendo películas indecorosas y salva-
3 e S : ' 
"En mi .circo-teatro impera la mo-
ralidad más absoluta; y desde el pri-
mer empleado al último barrendero, 
es necesario guarde el mayor respeto 
al. pñhlico que me favorece con su pre-
seneia, pues de lo contrario sale m-
mediatamente del serviicio del circo 
Goión.'? 
Va ve el señor Arnmhnrn, la cam-
paña da sus frutos. 
NO todos lo* empresai'ios están dis-
puestos á corromper la inocencia. 




Discurso pronunciado por el señor 
González Lanuza en el banquete ofre-
cido por el "Ateneo" en honor de 
los miembros de .su Directiva que fue-
ron favorecidos por el suifragio po-
pular, en las últimas elecciones, pa-
ra los cargos de Presidente y Vicepre-
sidente de la República y para los 
de senadores y representantes: 
Señor ¡'residente de la República, 
Señores: Como han podido oir todos 
l o s congregados alnededor de esta 
mesa, nosotros, los festejados de esta 
noche, podemos dividirnos en tres ca-
tegorías. Hay una categoría de Re-
presentantes 'á la .Cámara, y en ella 
me encuentro. Es la más numerosa 
fte los aquí presentes; y mis eom-
P'iñóros me han hecho el honor de de-
signarme para que en nombre de ellos 
os hable, probahlemente porque soy 
entre todos, el abogado viejo; y pon-
go el "abogado," por respeto al doc-
tor Albarrán. (Risas.) 
No me pesa la designación, ni aún 
siquiera por el esfuerzo que supone, 
aunque hago constar que me ha sido 
siempre más grato comer bien y es-
cuchar al final de la comida el pos-
tre de los que hablan bien, que to-
nrnrme el trabajo de suministrarlo, 
tal como yo puedo suministrarlo, á 
los comensales. No me pesa; prime-
ro, por >el honor que consigo lleva la 
de*ig.nación qu© á mis colegas agra-
dezco: no me pesa, porque al cabo 
es preciso hablar en esta casa, y no 
tengo que protestar el cariño que por 
ella he sentido siempre; y al propio 
tiempo no me pesa, por el tema mis-
mo acerca del cual se me obliga dis-
currir. 
El doctor Fernández de Castro lo 
ha referido, dándoie al banquete de 
esta noche su significación, y al vo-
to que debemos todos hacer antes de 
sepaj-arijos, su expresión más cabal, 
más sentida y más completa. He aquí 
la tarea hecha difícil para aquellos 
que le sucedan. No tienen otra co-
sa que hacer sino el mero comen-
tario de lo qtr él ha dicho. ¿Repe-
tirlo mejor? Imposible. ¿Más senti-
damente? Imposible también. ¿Sepa-
rarse de lo que él ha dicho? Mucho 
in'ás imposible todavía. En efecto, me 
es grato recordar en estos instantes 
que hace algún tiempo, en este mismo 
local y en idéntica mesa, los comen-
sales de esta noche se agrupaban, sin 
que yo haya sabido nunca el por, qué 
de un piodip definitivo, en obsequio 
mío. A través de las explicaciones, 
un tanto raras y humorísticas, de la 
comida aquella, no ha encontrado más 
que una explicación fundamental; 
una manifestación de afecto y la opor-
tunidad aprovechada para reunirse y 
comer juntos unos cuantos buenos 
amigos. 
Pero en aquellos días acabábamos 
de salir de un período lamentable pa-
ra todos, absolutamente para todos; 
y nos encontrábamos frente á frente 
de un mar de confusiones, á un ver-
dadero enigma. Las confusiones han 
desaparecido y el enigma felizmente 
se ha resuelto. Felizmente, Señores; 
permitidme que lo diga sin la me-
nor reserva mental. Lo siento así ha-
blando individualmente; y polftica-
mente he pertenecido y pertenezco á 
un partido frente al cual está un gru-
po de hombres que sinl que ese par-
tido que tiene detrás le haya dado 
motivos para arrepentirse de haber 
pensado así, ha preferido en todo 
tiempo el gobierno legítimo de sus ad-
versarios, al gobierno ilegítimo de 
sus amigos. (Aplausos estruendosos 
y prolongados.) 
De sus adversarios que lo fueron 
ayer; que ya no lo son. ni pueden 
serlo realmente, ni debieran serlo más. 
Hace poco, en una reunión de los 
nuestros, expresaba yo un deseo, que 
no repetiría aquí si lo hubieran re-
petido los periódicos, pero que por 
eso resulta público, y quiero recor-
darlo: "Que desde este momento en 
lo adelante la conducta de los unos 
y los otros, frente á frente á un gran-
de interés oomún, fuera tal, que na-
die pudiera distinguir á los unos de 
los otros y á todos los sumara al ca-
lificativo común de cubanos." Así 
tiene que ser, y así debe ser. Antes 
de acudir aquí yo me decía que la 
fiesta de esta noche podrá tener siem-
pre una significación noble y eleva-
da, pero quizá relativamente restrin-
gida; y abrigaba el temor (hasta cier-
to punto, porque, después de todo, co-
nociéndolo, no podía ser esto sino un 
un temor relativo) de que nuestro 
querido Presidente le diera tan sólo 
esta significación. Esta es una casa 
en donde no puede haber divisiones 
ni discordias, en donde se tratan los 
asuntos que más pueden elevar el co-
razón y la mente. Ante esos asuntos 
y dentro do ^sta casa deben caer to* 
das las divisiones; y. divididos fuera, 
aquí no podemos menos que ser uno. 
El le ha dado, en el discurso que 
acaba de pronunciar ese sentido, pe-
ro le ha dado también otro más am-
plio y más alto. Era de espQrarse des-
pués de todo; y esta esperanza tenía 
que ser mayor y más fundada qim 
el temor aquel. 
Ha dicho que no solamente aqi*^ 
por razón de la casa y por razón ele 
sn dosliiio, debemos estar siempre cor-
dial mente, sino fuera de aquí tam-
bién, y en todas las faces y en todas 
las manifestaciones de la vida cuba-
na. Esa nos ha indicado que debe ser 
siempre la aspiración suproma do los 
hombres que, silenciosa ó ruidosa-
mente, según .sn destino diverso, han 
podido trabajar por el bien de nues-
tra pobre t i e r r a , quoriéndola con él 
corazón. 
No hace muchos dras, en la revis-
ta "(Juba y América," leía yo ui* ar-
tículo del señor Ferrara sobre las 
ideas políticas de Saco; y observaba 
que de él se desprendo (y me alegro 
de haber visto confirmado, por el eŝ -
tudio que ha hecho el autor de ese 
artículo de la obra de Saco, lo que en 
mí resultaba una impresión relativa-
mente ligera, pero idéntica) que la 
personalidad de aquel cubano ilustre 
se distingue por encima de todos sus 
ideales y de todas sus tendencias, por 
un empeño constante en mejorar 
nuestra condición, en levantar la men-
te y el corazón del cubano, en pre-
pararlo para una ora mejor, para re-
coger una cosecha que hace tiempo 
perseguimos, no habiéndola recogido 
nunca sino incompletamente. Esta es, 
á mi modo de ver, la más alta y va-
liosa herencia que podemos recibir de 
nuestros mayores. 
Arriba ó abajo, en el poder ó en 
la oposición, en el campo de la polí-
tica ó en el terreno de la acción pri-
vada, en el rincón obscuro ó en la 
escena pública, á tal 3ztí.peño sus he-
rederos debemos dedicarnos, que es-
ta pobre tierra en que vivimos ner 
cosita, tal vez como ninguna otra t ie-
rra en el mundo, del esfuerzo cons-
tante y levantado de sus hijos; que 
así como le damos una parte de nues-
tro dinero, en forma contributiva, le 
dediquemos también, espontá-neamen-
te una porción de nuestra actividad 
mental y de nuestra actividad efec-, 
tiva, con objeto de hacerla mejor, en 
el cerebro y en el corazón. 
('reo que los que aquí, nos halla-
mos reunidos, podemos aprovechar la 
ocasión para hacer el juramento y el 
voto de no omitir nada j>or nuestra 
parte para que eso sea cumplido; de 
ahogar todo lo que en nosotros pue-
da ser semilla de discordia y aun, 
casi, de mera discrepancia política, 
porque las divisiones políticas entre 
los cubanos son aceptables, son reco-
mendables, son plausibles, cuando la. 
arena política en que aquellas se pro-
ducen tiene una cierta estabilidad 
una cierta forma definitiva y arraiga-
da. Mientras no se llegue á esto, es-
tas divisiones deben atenuarse ó aun 
sofocarse, porque por encima de la ta-
rea particular de cada grupo, está to-
davía en pie, sin acabar, la tarea fun-
damental y común de la salvación de 
la Patria. (Grandes aplausos inte-
rrumpen al orador.) 
Esta no debe ser, por consiguiente, 
para nosotros, la hora de la discre-
| panela, sino la hora de la conjunción 
y de la harmonía. 
No necesitaría yo. para sentirme 
satisfecho, oir muchos discursos del 
propio tono de aqu^l que ha pronun-
ciado el doctor Fernández de Castro, 
del que informará á los discursos que 
han de seguir al mío; me bastaría con 
que nosotros lo probáramos con he-
chos. Un poco, un bástate positivis-
ta en la orientación de mis ideas, re-
petiría aquí con uno de los Jefes más 
ilustres de esa tendencia, que levan-
taría siempre mi corazón á la más al-
ta esperanza, aun en ausencia de pa-
labras sonoras si contemplase reali-
zados unos pocos hechos, áridos he-
chos pero hechos al fin que nos de-
mostraran que tal cosa que decimos 
la pensamos realmente y algo más 
hondo todavía: la sentimos. Porque 
de antiguo se ha afirmado ya, y la 
ciencia moderna ha venido á compro-
barlo, ya que no á descubrirlo, que el 
hombre en la vida no se conduce y 
obra como piensa, sino como siente; 
y es preciso que no sean estas galas 
de nuestra oratoria, formas elegantes 
con que se pueda más ó menos encan-
tar á un auditorio; cosas que se pien-
sen como algo abstracto que en nues-
tra mente penetra; sino cosas que ten-
gan raíces más hondas y que pasen 
por nuestros laíbios, pero saliendo ver-
daderamente, no de nuestro cerebro, 
sino de lo íntimo de nuestro corazón. 
(Aplausos.) Yo podré en este orden 
de ideas (permitidme que tenga esta 
relativa vanagloria) pensar imper-
fecta ó incompletamente; otros pen-
sarán mejor; pero no creo que estas 
cosas que digo, otros las sientan, y 
estén dispuestos á probarlas con he-
chos más sinceramente que yo. (Gran-
des aplausos.) 
Y como no puede ser que, ya .por 
su elevación mental y moral, ya por 
la evidencia de las circunstancias que 
nos rodean, dejen de sentirlas tan 
hondamente aquellos compañeros míos 
de festejo más altos que yo, á los que 
aludía el doctor Fernández de Cas-
tro, permitidme que brinde, con el 
corazón bastante tranquilo, por nues-
tro porvenir, por que él sea como to-
dos lo anhelamos, porque sea como 
todos sentimos que debiera ser, y si 
no somos en él completamente feli-
ces, lo seremos relativamente y ha-
bremos preparado el futuro para la 
felicidad de los que han de proceder 
de nosotros. Al cabo, el hombre que 
en parte contribuye á la dicha de los 
que junto con él viven en un momen-
to determinado, pero sobre todo, pre-
para y abona el terreno para una di-
cha mejor de las generaciones que le 
sucedan, aun cuando no sea célebre 
por obras ele arte, y ciencia; por esas 
otras obras, esas grandes obras hu-
manas, será incuestionablemente ben-
decido por las generaciones que le 
subsigan. 
En un libro, permitidme la cita, pu-
blicado por Eckermann y en el que 
el autor registra sus conversaciones 
con uno de los más grandes genios 
poéticos que produjo, en los siglos 
XVIII y XIX. Alemania. Goethe, re-
ti'ere ol autor qne oyó decir cierta 
voz al gran poeta del Fausto, que Na-
poteÓTi primero era un gran artista: 
y como él le preguntara sorprendi-
do, qué obras había producido el Em-
perador. Goethe le contestó: "¿Crees 
tú que artista lo es tan sólo el qne 
produce obras de arto?" ¡ Ah no! hay 
también una producción de actos. Si 
nosotros no nos distinguimos por las 
primo-as, al menos, Señores, que en 
esta tierra después do tantas lágri-
mas tengamos el consuelo de brillar 
por los segundos. 
(Grandes y atronadoras aplausos 
resuenan. El orador es felicitado por 
todos.) 
F í e n s e usted. Joven, que to-
mando cerveza de Í^A T R O P I -
CA L llejrara á vieio. 
D E I N S W ^ ^ 
• j POBRE AIXMIXISTH ACION! 
¡POBRES MAESTROS! 
Ta nos extrañaba que pudiera pasar 
mucho tiempo sin que fueran los po-
bres maestros, víetimas siempre, obje-
tos predilecto d?l suave "garrote"' ó 
del "bombo" indigesto que interesa-
damente suele emlplear entre ellos La 
Discusión, cada vez que le conviene á 
sus miras. 
En su editorial del día 4 del co-
rriente, después de un párrafo "bom-
bástico," encaminado á ensalzar "el 
primer mensaje" del honorable señor 
Presidente de la República, dice, con 
el mayor desenfado: "que es indispen-
sable llegar á poseer un cuerpo de 
maestros, competentes en los mejores 
métodos pedagógicos y con aptitudes, 
para. Ifasmitir los conocimientos." (!!) 
¡Hombre! ¡Hombre! ¿tMaestros com-
petentes en los mejores métodos peda-
gógicos y con aptitudes para trasmitir 
los conocimientos? ¡Já, Já! ¡Qué fuerte 
está el redactor de los editoriales de 
La Disamón en asuntos formales de 
pedagogía! 
¡Cómo se habrán reido "los dos úni-
cos alumnos" que tiene la escuela de 
Pedagogía de nuestra Universidad Na-
cional, al leer esa competencia en los 
mejores métodos pedogógicos, y, ade-
más, en aptitudes para trasmitir cono-
cimientos! 
¡Vaya, vaya!, ¡qué está divertido el 
dicho! ¡ Tendría que ver un maestro 
competente en los mejores métodos pe-
dagógicos y que careciera de aptitudes 
para trasmitir eonecimientos; es decir, 
que, despuás de ser competente en los 
mejores métodos- pedagógicos, no sir-
viera por su falta de aptitudes para 
trasmitir lo que aprendió, especialmen-
te, para enseñar! 
Pero, no es eso solo, y todo lo que 
tenemos que ver en el referido edito-
rial; la madre del cordero está en lo 
que sigue y seguiremos diciendo: 
"Nuestro Magisterio improvisado por 
la primera intervención en condiciones 
excepcionales, aunque realiza esfuerzos 
meritísimos, es indudable que necesita 
una base seria de preparación que sus-
tituya á los exámenes anuales." 
¡Maestros improvisados con más de 
diez años de ejercicio consecutivo en 
las tareas diarias de la enseñanza pú-
blica! ¡Bravo! /.Cómo habrán quedado 
los informes brillantísimos de los Su-
perintendentes. Tnspeetores. etc.. etc.? 
Item más: "con necesidad de una ba-
se más séria de preparación que susti-
tuya á los exámenes anuales.'' 
¡Adiós informes, hojas de califica-
ción pedagógicas y memorias anuales! 
Entonces ¿son. sencillamente, una re-
tahila de mentiras y falsedades, esa.-, 
numerosas informaciones, que se han 
pagado con sendas dietas: esas que 
constan en millares de millares de in-
formes de Superintendentes, Inspecto-
res pedagógicos. Superintendentes le 
Instrucción y demás innumerables je-
f's quo están por encima de los pobres 
maestros? Después de diez ú once años 
de práctica profesional, ¿todavía tie-
nen necesidad los pobres maestros de 
buscar "una baso ntós seria de prepa-
ración," para poder dirigir una escue-
la, un aula? 
Y para poder desempeñar los pues-
tos de Superintendentes. Inspectores, 
etc., etc., ¿qué bases de preparación se 
le han exigido, desde la primera inter-
vención hasta ahora, á esas autoridades 
que. con su ciencia infusa, han estado 
dirigiendo, encaminando y aconsejando 
á maestros tan brutos, que tienen necvV 
sidad, al cabo de los años mil, de estar 
cambiando de bases de risa por bases 
más serias de preparación ? 
¿ También quiere La Discusión, que 
se utilice la Escuela de Pedagogía de la 
Universidad, que cuenta con dos ó tres 
alumnos, para lograr buenos maestros? 
¿'Será esa la verdadera madre del cor-
dero? ¿E,se será ol busilis del editorial 
del día 4 de La Discusión? 
Y si como es 
que, después de 
orificios hechos 
seguro, luego resulta 
otros diez años de sa-
por los pobres maes-
tros, de estarse examinando todos los 
años—como no se le exige á ninguna 
(profesión—hay necesidad imperiosa, 
porque así conv; nga, de buscar otra ba-
se más séria de preparación, dado que 
en este país bendito todo es cosa de 
"risa," porque nada es serio ni respe-
table? 
¡Dejen quieto al pobre maestro que 
es el único que de verdad trabaja, que 
es lo único que se ha conservado puro, 
en medio de tantas explotación es, tan-
tos abusos de poder, tantas arbitrarie-
dades, tantos eacándalos, fraudes y de-
más zarandajas de por allá arriba, 
donde nunca sabe el que debe y está 
capacitado para subir! 
¡ Hablen los maestros! ¡ No se que-
d MI callados! ¡Hagan ¡subir, aunque no 
sea más que la voz, hasta el General 
Gómez! Pues, si los Poderes Públicos 
no se enteran por los interesadas dé sus 
deredhofi couculcados, malamente pue-
den poner remedio ¡i osa.s calaniidade.s 
que han hundido al magist/rio. 
Aun « M u n i d o el cuerpo do maestros 
cubanos tiene vitalidad bástanle y 
cuenta con personal .suficientemente 
idóneo, no de ahora, ni del li ñipo de 
la primorn intervención, .sino' do mu-
cho antes, para sostener una Escuela 
Normal., ¡se pondrán en juego toda cla-
se de argucias y falsedades para pre-
sentarlos en condiciones despectivas á 
fin de que. por su legendaria manse-
dumbre, sigan siendo la última carta 
de la baraja en su propia profesión. 
Los "sábios" que hemos padecido en 
todos los cargos superiores de la ense-
ñanza hasta ahora, ¡ya lo vemos clara-
ments! Después de diez años de estar 
expidiendo certificados do tercer gra-
do de aptitud pedagógica, tenemos que 
recurrir, nuevamente, á otros medios | 
—¡qué Dios sabe los que serán!—para 
hallar otra base más seria de prcipara-
ción ! 
¡ Pobre administración ! ¡ Pobres 
maestros! Como no chillen; como no se 
hagan oir y rompan con esas intermi-
naíbles y falsas informaciones, seguirán 
hacinedo leña de nuestro trabajo, com-
petencia, celo y perseverancia en el 
cunuplimiento del más sagrado de los 
diberes: enseñar al que no sabe. 
r. QUIRICO. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
De Folk lore. 
Febrero 10. 
Aquí se canta muy poco; apenas 
se oye en el día una sola guajira 
melancólica qua rompa toda la pro-
sa de una vida de comercio. Es pre-
ciso abocarse con el campo ó espe-
rar á que pase un campesino caballe-
ro en una jaca finteada del rojo de 
estas sondas; y el campo y el campe-
sino cantan ya; y palian las asperezas 
de la tierra y del trabajo, el uno ins-
pirando cantos, recogiéndolos el otro. 
No es un milagro poético la décima 
del guajiro: no se parece al cantar. 
La necesidad de rimar verso con ver-
so y do arrastrar la idea de uno en 
otro, hasta completar los diez, qui-
tante espontaneidad, y precisión y 
frescura: hay mayor libertad y ma-
yor gracia en esos cuatro versos de 
la copla que ni siquiera exigen el 
consonante. Pero lo que es un obs-
táculo á la musa popular, no aficio-
nada á retóricas ni presa de miquis 
miquis, no lo es al sentimiento, que 
rebosa en los diez versos como si fue-
ran ellos diez canales, y que sabe to-
car en lo más hondo del alma y de la 
ternura. 
Yel sentimiento habla así, cuando 
habla del "Amor : " 
Se forma de la impresión, 
al choque de dos miradas 
que son dos chispas lanzadas 
del fuego de una pasión; 
su latir el corazón 
apresura por momentos; 
se pasan "railes" tormentos; 
las miradas se coníunden, 
y en uno solo se funden 
dos distintos pensamientos... 
Quien así canta, es un mozo que 
trabaja en una finca; otro mozo le 
acompaña, rasgueando un guitarrillo, 
y hay en la música triste y en la voz 
enamorada temblores de esperanza y 
de pasión: . 
La mente empieza á soñar, 
el corazón á sentir, 
el espíritu á sufrir 
y los ojos á llorar. 
Se "ansia" sufrir y gozar. 
todo á un tiempo confundido; 
partir con el ser querido 
la amargura y la alegría, 
la paz, la melancolía, 
la sonrisa y el gemido... 
La voz se dulcifica, se enternece; la 
finca se convierte en un hogar don-
de todo es cariño y solicitud, y los 
que oímos al cantor noá sentimos con-
fundidos en una comunión de sensa-
ciones : 
Ven, Lola, dulce amor mío, 
á este valle pintoresco, 
lleno de flores y fresco, 
hasta en los meses de estío. 
Aquí va pasando un río 
por una campiña abierta. 
y hay en su linde una huerta 
para tí. mi campesina, 
y una poza cristalina 
de verde bambú cubierta. . . 
Es la visión del nido la que pasa; 
es ol paisaje ideal, es el bohío ideal 
lleno de una mujer y de un amor: 
Yo, si tierna me acompañas, 
he de sembrar fértil grano, 
de las montañas al llano 
y del llano á las montañas. 
Y mientras corto mis cañas, 
tú. Lola, irás al palmar, 
para oírlo susurrar 
con la brisa placentera, 
ó por ver en la ribera 
la blanca garza volar.. . 
Tres simpáticas muchachas que se 
encuentran en la finca, oyen cantar al 
mozo con deleite, con atención religio-
sa... Con atención y deleite le es-
curshamos. sintiendo cómo se apagan 
lentamente, poco á poco, estos tonos 
dulcísimos é intensos en que parece 
hundirse y anegarse el espíritu cu-
bano, pictórico de pureza, vivo, con 
vida fecunda, en el calor de esta alma 
campesina que entretiene sus penas 
y sus ocios con las hondas dulcedum-
bres de una música doliente. . . 
C. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Mañana, viérnes, 12 dol w . 
— ( J1Í4 HABANA 124 ) — 
S O R P R K S A A G R A D A B L E 
Lo mejor de los Festejos, es la gran Expo-
sición que en sn mismo taller pone la pro-
pietaria del taller de encajes L A V I O L E T A . 
Habana 124. Allí se trabaja la malla con 
oro y plata y en colores ft gusto del que 
lo desea. L a única que ha tenido la honra 
de que la Serenís ima Princesa de l íeus v is i -
tase su taller y llevara encajes para sus ves-
tidos: pues aunque oculta, su fior L A V I O -
L B T A no deja de esparcir su perfume, así 
en el taller de Habana 1Ü4. aunque no es 
Obispo ni San Rafael, no por eso dejan de 
ir lo niils oscofifldQ de la liaban;'. Visiten 
en esta temporada este taller v verán la 
verdad. E1ABANA 1-24, LA V I O L E T A 
19t>- S t - U 
" ^ "tn aoiua] , 
Academia de Ciencias do la H v* a 




1 rosno y 5 ^ ^icoj 
re-dos nuevos 
los doctores Jos'6 A 
cisco M. Héctor. 
Asistirá al acto el Prosident 
la República, general José yy 
Oómez 
Las s.-sienes de la Aeadémia 
públicas. 




C O N - F E R E N C I A P A M l L l ^ a 
pmr el JP. V. Va» Tricht S. j . 
S E G U N D A P A U T E 
( ONTINDA 
Mas ahora quiero pintaros costum-
bres más tiernas. Ved ahora á 
madre que do seguro podremos 110̂  
otros amar, la cochinilla. Porte 
hueves al lado unos de otros en los iín montoncito amarillo sobre una ho"-
verde de un cactus; pero ¿cónj! 
abrigar esto tesoro? Ella no lo pUe 
de hacer porque va á morir pronto* 
ni aunque no muriese podría hacerlo 
por no tenor hileras para cubrirle41 
seda, ni, otros mil recursos á que acu-
den otras madres. Pncs el pobrecito 
animal, consumido ya. y á las ptfá 
tas de la muerte, sólo escucha á 1 
amor; extiéndese sobre su tesoro y se 
adhiere á él fuertemente con todo su 
cuerpo y miembros, á derecha é ¿ 
quierda, por dolante y por detrás, M 
bre toda su familia con una especie 
de escudo y muere. ¡ Ah! Señoras' 
¿no es esto ser una verdadera madre? 
•La mayor parte de las mariposas 
hilan un gran nido de seda, para po-
ner en él sus huevos, á los cuales se 
los ve suspendidos de los árboles en 
invierno, y destruidos cuando llega 
la época de la limpieza reglamentaria 
de la oruga. Poro no todos los insec-
tos tienen este recurso de la seda. 
Uno de estos desheredados, el bom-
byx neustrio. mariposa muy pequg-
ña, de color leonado, con dos rayas 
más oscuras sobré las primeras alas 
pone en redondo los huevos sobre las 
ramas y hace de ellos como un braza-
1et.fi fácil de ver al podar los árboles-
la cubierta de esto huevos es tan du-
ra, que no hay cuidado de -que pasen 
frío las crías durante el invierno, y 
la oruga, tan sumamente dañina, que 
deberían destruirse todos esos bra-
zaletes, como se destruyen las gran-
des bolsas. Buerfa prueba de su da-
ño son los estragos causados en los pe-
rales y manzanos, que sin duda algu-
na ignoran nuestros ediles comunales 
y agentes de policía, puesto que se 
callan como mudos acerca de este 
punto. 
Daños también muy graves causa á 
la vegetación una familia entera de 
mariposas, llamada liparis. de cuer-
po muy velloso y con un gran copo 
de pelos en la extremidad del abdo-
men. Ved ahora las industrias de la 
hembra para abrigar sus huevecillos. 
Las ponen en montones, y como uo 
tiene seda para cubrirlos, vSe va arran-
cando á mechones los pelos de su. 
cuerpo y los va juntando, á manera 
de las plumas de un edredón so-
bre aquellos huevos que muy pron-
to abandonará para morir. ^ Pi-
ra esta labor trabaja con las seis pa' 
tas. y se va despojando, despojando, 
hasta que los anillos de su cuerpo apa-
recen negros y desnudos, siendo 
que antes reflejaban I05 colores bri-
llantes. 
tAyer tambiién tuvo, delante fle ™ 
dos bolsas pequeñitas, ovaladas. M 
biertas por dentro con seda Dlanc*. 
y por fuera con seda oscura, del ta-
maño de una pepita de pera. En W' 
momento que las vi, estaban ^Po-
dientes de un hilo de seda de uno* 
tres centímetros de largo, parecían 
dos arañas colgadas de la bóveda <|« 
alguna iglesia: las encontré debajo 
de una ventana de una capillita. M 
pie de un madero, y al abrirlas con 
unas tijeritas muy finas, v.1 •caer . ft 
la una seis huevecillos y de la 9m 
siete. Son, sin duda, estas bolsas ni-
dos do araña vagabunda, quizas • 
algún átido. pero no he podido de 
minar su especie con la simple vi 
del nido. .{ 
Admiramos los nidos de las â e8̂  
por cierto que son cu/riosos y di? 
de admiración ; pero ¿qué diremos^ 
estos otros nidos que acabáis de « . 
¡ Ah ! cuando una madre P^P* 
alegro y risueña la cuna para cl̂ n 
ííl? que do Dios espora, sabe que M verá dormir á su angelito y *:" 
lo podrá estrechar contra su sen̂ v 
colmar de caricias: lo sabe y 
conciencia clara de ello, así como 
olla fué también mecida en la cl ^ 
y al extender sus finos pañales y 
iioadas holandas, ve con su nnag ^ 
ción aparecer también, en m5^¿¿o 
nido tan dulce, 
de su hijo 
rostro queru 
Pero tstas pobres modres de lo.< 
sectos nada de esos encantos sab ^ 
sin embargo trabajan, hilan y te^. ŝ s-
ol mismo ardor, con el mismo em 
mo y con igual amor 
(Contint 
Literales v Gonservadores 
están conformes en que el 
Brea del Dr. González es el » el 
pectoral, el mejor depurativo . 
mejor tónico. Cura catarros, 
asma, bronquitis é impurezas 
sangre. Qc r ^ 
Se vende en todas las bobeas 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Q . Periódicos destinados á asun-
tns'dei magisterio, en la Habana, re-
ordamos ahora "Cuba Pedagógica" 
y "La Escuela Moderna." 
C V. M. M.—Comipre usted el libro 
titulado "Arte de Auxiliar la Memo-
Que se ven^e en casa ^ Artia-
ga/San. Miguel 3 y San Rajfael IVa. 
Un colung'ués.—Tiene dereclho á em-
bargar los otros bienes que tenga si 
lo hipotecado no cubre la deuda. 
Üna igTwnmte.—^206 metros cua-
drados equivalen á 26978 varas cua-
dradas. 
428 metros •cuadrados son 594'12 
varas cuadradas. 
108 metros cuadrados son 150'12 
varas cuadradas. 
La fracción de centímetros puede 
despreciarse. 
Lo mejor será que comipre usted el 
íolleto titulado ''lastruccianes para 
las planillas del amillaramaento." Va-
le 20 centarvos en la papelería é im-
prenta '"La Universal," Obispo 34. 
Antoniaíno.—Publico su carta ínte-
gra por lo ingenua y curiosa; dice us-
ted: 
"Deseo me coaiteste esta pregunta: 
¿Oree usted que si á una señorita le 
gusta un joven, y didho joven se en-
tera de ello, sea esto lo suficiente pa-
ra que no la llegue á enamorar? 
Algunas amigas me dicen que si él 
está enterado, que pierda las esperan-
zas; pero es tanto lo ique me gusta 
que no lo puedo creer así, y recurro á 
usted para que me saque de dudas. 
he diré que soy religiosa, buena, 
hacendosa é instruida y muy buen co-
razón, que para mí vale más que todo, 
por más que ustedes .pagan todo esto 
tan mal . . . 
Le suplico me conteste lo más pron-
to posible, pues 4 urna amiguita la hi-
zo iisted esperar mucho." 
No sé cómo habrá sido; pero no me 
10 perdonaré nunca. Be&pecto á la opi-
nión que me pide, le diré que por lo 
general es cierto que el 'hombre y has-
ta la mujetr no suele hacer caso del 
que se anticipa á manifestarle su 
amor. 
Pero tratándose de una persona tan 
buena como usted, creo que no todos 
serian ingratos. 
Eveüo.—Faltan 31 juegos para ter-
minar el champion, en la siguiente 
forma: 
El Habana 10 con el Almendares y 
11 con el Fe. 
Alimendares 10 con el Habana y 10 
• con el Fe. 
Fe 11 con el Hahana y 10 con el Al-
mendares. 
El ohamípion termina el 22 de Abril, 
jugando el Almendares y el Pe. 
Predicadas en la Igiesia del Espíritu 
Santo de la ciudad de la Ha;bana 
los días 16, 17, 18 y IB d* Diciem-
bre de 1908 por el presbítero don 
Santiago G. Amigó, Capellán del 
Colegio de Ursulinas. 
P K I M E K A C O N F E R E N C I A 
EL MILAGRO ANTE LA RAEON 
i 
Hermanos míos: Permitidme saluda-
ros así, en cristiano viejo, porque desde 
este lugar, y presididos por Aquel que 
vive glorioso y 'humillado en el áureo 
copón del tabernáculo y que nos ense-
ñó á decir: "Padne nuestro, que estás 
en los cielos"..., yo no acertaría á lla-
maros con otro nombre. 
Os explicaré llanamente por qué 
acepté sin vacilación el honroso encargo 
de platicar algunas noches ante un 
concurso formado en gran parte por 
hombres de los que yo puedo ser discí-
pulo. Contaba desde luego con vuestra 
amable cortesía, la que, aunque yo no 
responda á vuestras esperamzas y á mis 
obligaciones, sabrá disimular noble-
mente la irmnediable tosquedad de mis 
palabras y de mis pensamientos, como 
míos, pobres, y, como pobres, desnudos 
de toda gala. Además, lo que necesita el 
sediento es agua limpia y fresca, ya se 
la ofrezcan en repujada copa de oro, 
ya en modesto vaso de cristal. 
Para cautivar vuestra atención me 
basta con la importancia de la doctri-
na, objeto de estas disertaciones, doc-
trina que es á la par sencilla y profun-
da y que, como veréis más tarde, encie-
rra un alto interés para todos. 
Y, sobre todo otro auxilio, confiaba 
en Aquel que me ha enviado, en Aquel 
que ñas mandó enseñar á todas las gen-
tes. ' ' I d y enseñad," en Aquel que es 
Luz del mundo. Verdad, Camino y Vi-
da, y que nos ha prometido su asisten-
cia siempre que, al hablar, busquemos 
su gloria. 
Se acusa con injusticia á la Iglesia 
Católica de que tiene miedo á la cien-
cia, de que expía recelosa sus trabajos 
y maldice sus progresos. Pocas verda-
des habrá tan notorias como la de qihe 
la Iglesia Católica es la madre de la 
ciencia, su guardiana heroica, su ar-
diente misionera y su defensora imper-
térrita. La Iglesia despojó á la ciencia 
del esoterismo, que la hacía patrimonio 
de unos cuantos privilegiados, y la en-
señó al pueblo, á la despreciada plebé-
cula, levantando junto á todos los tem-
plos y aun dentro de ellos escuelas gra-
tuitas en las que recibían instrucción 
los hijos de los pobres. ¿Quién fundó 
las Universidad-es que alcanzaron tan 
ilustre renombre? Hoy mismo, no se 
avergüenzan los Colegios católicas de 
ser parangonados con los civiles y mu-
PARA LOS FESTEJOS INVERNALES 
A parte de «na gran colección de vestidos de baile que estamos dan-
do á precios baratísimos, hemos recibido una porción de telas y adornos 
de fantasía para los presentes festejos invernales. 
Gran novedad: corbatas ' y cuellos de encabe, estilo direc-
torio, barretas para el pelo y otras mnebas novedades. 
Visítenos Vd., señora, y se admirará de la baratura de nuestros pre-
cios y admirará también de paso los magníficos objetos con que le obse-
quiaremos. 
C o r r e o d e 
Te lé fono n . 3 9 8 -
LA CASA DE LOS EEGALOS y los CORSETS ELEGANTES 
¡ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a . , 
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chas veces les son superiores. ¿Dónde 
están los Corporacion-es seculares nue 
hayan engendrado hombres tan sabios 
como nufstras Congregaciones religio-
sas? Lo que la Iglesia teme—como afir-
maba ya en el siglo segundo Tertulia-
no—es la ignorancia y, kjos de prohi-
birnos el. examen de sus dogmas, nos 
invite y casi nos provoca á su investiga-
ción, imuniéndonos por S. Pedro el 
deber de estar apercibidos para dar A 
todos la razón de nuestra fe y de nues-
tra esperanza. 
Por último, antes de subir á esta cá-
tedra, he pensado mucho en mi audi-
torio. Habrá seguramenite entre veso-
tros, algunos que conservan íntegro el 
tesoro de sus creencias, pero que están 
alarmados por los asaltos que á su fe 
hace la ciencia atea; otras, devorados 
por la duda, no sabrán lo que creen y 
aun si creen en algo, ciegos infelices 
que tantean entre tinieblas; estos han 
perdido culpablemente la fe y la hosti-
lizan con saña tanto más condenable 
cuanto que es inspirada por el vicio 6 
por los remordimientos; aquellos no tu-
vieron una madre cristiana que les mos-
trase á Dios y á su amor en la cuna y 
sienten el corazón desgarrado por el 
doloroso vacío de lo infinito, sienten el 
hombre de Dios. ¿Cómo no acudir al so-
corro de todos, de los que inquieta el 
temor, de los que roe la duda, de los 
que blasfeman de la verdad y de los 
que han srd de luz? Todos sois hijos 
del buen Dios que hace brillar su sol 
sobre los justos y los pecadores y que 
no quiere la muerte del impío sino que 
se convierta y váva. El haga que estas 
Conferencias os sean provechosas y 
amadas, que no otro fin se propone la 
palabra amiga que escucháis con tanta 
atención. Y no debiera decir mi pala-
bra, no, no soy yo el que os habla 
yo sólo soy el torna-voz de Otro que 
'habla por mí, que es Omnisciente y To-
dopoderoso, capaz de convertir á las 
piedras en hijos de Abraham. 
Y. como hemos de predicar á María 
Inmaculada, como hornos de estudiar 
los portentos que por su intenoión rea-
liza Dios en Lourdes, y á ensalzar la 
gloria de María van enderezados estos 
homenajes, os pido para la Señora una 
salutación filial ó respetuosa. Sois cris-
tianos y. si no lo fuerais, sois caballe-
ros ; acordaos pues de lo que dice uno 
de nuestros clásicos 
"Es honrar á las mujeres 
Deuda á que obligados nacen 
Todos los hombres de bien," 
é inclinaos ante la Mujer y la Virgen, 
diciéndole: 
Ave María. 
Se ha dicho con toda verdad que, el 
que define rectamente, es un sabio, y 
es igualmente cierto que el mayor nú-
mero de las interminables cuestiones, 
que agitan y dividen á los hombres, se-
ría imposible si comenzasen por poner-
se de acuerdo en la definición de las 
cosas de que disputan, á veces con har-
to acaloramiento y con inextricable 
confusión. 
Veamos pues nosotros de definir el 
milagro. 
Etimológicamente se deriva de mi-
rari, que significa admirar, porque to-
do fenómeno, cuya causa desconoc-mos, 
produce en nuestro ánimo inevitable 
asombro. Por esta razón' era motivo de 
invencible terror para nuestros abuelos 
la aparición de uno de esos astros ca-
belludos que hoy espera con alegre im-
paciencia nuestra curiosidad cientí-
fica. . 
Santo Tomás define así el milagro: 
Lo que Dios hace fuera del orden co-
munmente guardado en la naturaleza. 
Ampliando nosotros esta definición di-
remos que milagro es: Un efecto, in-
mediata ó mediataimente testificable 
por los sentidos, causado por Dios con-
tra la naturaleza, sobre la naturaleza ó 
de un modo extra-natural. 
En el Pedro atribuye Platón á Só-
crates esta sentencia. Si encontrase un 
maestro, que supiese dividir con acier-
to, acataría sus enseñanzas como las de 
un Dios. Dividamas el milagro. 
Haigamos mención del milagro sim-
plÁciter y quoad nos. En uno y otro 
caso el efecto excede tvidentemente las 
fuerzas naturales y es verdaderamente 
un milagro. 
El milaigro es contra naturam—con-
tra naturaleza ciando el efecto sensi-
ble no solamente sobrepuja las fuer-
zas naturales sino que vence y doma 
la disposición próxima de estas fuer-
zas, obligándolas á producir un efecto 
que les es contrario. Por ejemplo: La 
división de las aguas del mar Rojo; la 
detención súbita del sol sobre G-abaón, 
y de la luna sobre el valle de Ayalón 
en el día en que Jehová puso á los 
Amorreos en las manos de sus hijos. 
El milagro es supra naturam—sobre 
la naturaleza—si el efecto sensible ex-
cede todas las fuerzas naturales, lo 
cual puede suceder 6 porque la forma 
inducida en el sujeto pertenece exclu-
sivamente á Dios, como en la Encarna-
ción del Verbp; ó porque la forma in-
ducida en esta materia determinada no 
se halla en la naturaleza, como la resu-
rrección de un muerto. 
A veces la impotencia de las fuerzas 
naturales se revela sólo en el modo de 
producir el efecto milagroso. La natu-
raleza puede por sí misma devolver la 
salud á un enfermo, contando con el 
tiempo y con medicinas eficaces; pero 
no puede sanar instantáneamente cier-
tas enfermedades inveteradas usando 
como único remedio unas cuantas pala-
bras ó unos signos. 
Preguntémonos ahora si el milagro, 
tal como queda explicado es ó no obje-
tivamente posible. 
Los incrédulos dicen que el milagro 
es absurdo, anticientífico y antihistóri-
co, y por la pluma de uno de sus jefes 
más ilustres, más audaces y más nobles, 
se expresa así: "La ciencia envolvien-
do á la Providencia en la red, cada 
día más apretada, de sus leyes inflexi-
bles, la inmoviliza por decirlo así. y la 
paraliza. La máquina, esa obra de la 
edad moderna, es el atentado mayor 
que se ha infligido á las ideas de fina-
lidad y providencia exteriores. Un sa-
bio es un .perturbador de la naturaleza, 
v la ciencia parece una antiproviden-
cia." 
Examinemos serenamente lo que hay 
de razonable en estas afirmaciones. 
Dícese que una proposición es absurda 
cuando hay repugnancia esencial entre 
el sujeto y el atributo que del sujeto se 
predica. Así la siguiente proposición: 
El rectángulo es un círculo, es absur-
da, piifsto que el sujeto rectángulo ex-
cluye radicalmente la idea del predica-
do círcullo. Lo mismo sucede en estas 
otras: Temistocl'és es un animal irracio-
nal; esta roca piensa, porque es pa-
tenite que entre los sujetos y los pre-
dicados de estas proposiciones existe 
una antinomia irreductible. 
Ahora os ruego que juzguéis voso-
tros si 'en esta proposición: El mila-
gro es una obra divina, realizada fue-
ra del orden común de la naturaleza, 
hay ó no imposibilidad lógica, antíte-
sis' ración al.. Y á mi me parece claro 
como la luz del sol que. admitiendo si-
quiera hipotéticamente la existencia de 
Dios, no puede la razón humana des-
cubrir repugnancia alguna entre el su-
jeto y el predicado de la definición de 
milagro. 
Demostremos que el milagro no es 
anticientífico. 
(Continuará). 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ENERO 
Viaje de don Alfonso X I I I á Alican-
te.—Salida áe Madrid.—Lleg'ada á 
Alicante. 
A las siete y media de la tarde del 
día 16 emprendió el rey su anuncia-
da excursión á Alicante. 
Don Alfonso efectuó el viaje en 
el expreso. Acompañaba á S. M. el 
Infante don Carlos. Iban en la co-
mitiva regia el presidente del Con-
sejo, el Ministro de Marina, el gene-
ral Conde del Serrallo, jefe de la Ca-
sa Militar del Monarca, y los ayudan-
tes general Boado y Conde de Aybar. 
A la estación del Mediodía acudie-
ron todas las personas de la Real Fa-
milia, excepito SS. MM. Doña Cristi-
na y doña Victoria; también despi-
dieron al Rey los Ministros, las auto-
ridades y gran número de diputados 
y senadores. 
l Alicante 17. 
A la hora anunciada llegó el Rey. 
El recibimiento ha sido entusiasta. 
En todas las estaciones del. tránsito 
don Alfonso ha sido cumplimentado 
por las autoridades y aclamado por 
la multitud. 
En Villena. la banda de música 
"Juventud Villenense" é inmenso 
público, esperaban en la estación la 
llegada del tren real, cuya aparición 
fué saludada con aplausos, haciendo 
oir la música la Marcha Real. 
Los andenes de la estación estaban 
iluminados. 
El rey iba descansando en aquel 
momento. 
Esperaban en la estación los sena-
dores y diputados por la provincia, 
presididos por el señor Canalejas, re-
presentantes de toda slas corporacio-
nes y el elemento oficial. 
Desde la estación hasta la Catedral 
se agolpaba . inmenso gentío que 
aplaudía y vitoreaba sin cesar. 
El Rey y el Infante don Carlos 
ocupaban una carretela, yendo en el 
testero el general Echagüe y el Alcal-
de. Detrás iba otro carruaje ocupa-
do por los señores Maura, Ministro de 
Marina y el general Morgado. 
Se contó un "Te Deum," ofician-
do el Abispo, pariente del señor Mau-
ra. 
Del templo se dirigió el Rey con 
su comitiva, al puerto, desde donde 
se trasladó al "Cataluña," en cuyo 
buque queda albergado don Alfonso. 
En el muelle el gentío era inmenso 
y el espectáculo fué imponente al em-
barcarse y dirigirse el Rey al "Cata-
luña" en medio de las aclamaciones 
y de las salvas de artillería. 
E l Rey de España en Alicante.—En 
la Colegiata de San Nicolás.—El 
"Te Deum."—Al Puerto.—El Rey 
en el "Cataluña." 
Alicante 16. 
Desde la estación dirigióse la co-
mitiva Regia á la iglesia de San Ni-
colás. 
En todas las calles del travecto se 
hicieron al Monarca cariñosas mani-
festaciones. 
Frente á La terraza del Casino se 
hizo á S. Mi una gran ovación. 
Las señoras arrojaban gran canti-
dad de flores. 
Con el ruido de las aclamaciones 
se confundían los cañonazos del "Ca-
taluña." 
A la entrada del templo recibió al 
Rey el Cabildo, presidido por el Obis-
po de Orihuela, don Juan Maura, re-
vestido de pontifical. 
Su Majestad entró bajo palio, cu-
yas varas llevaban'los canónigos, y-
ocupó el Trono colocado al lado del 
Evangelio, con el Infante don Carlos. 
Detrás se colocaron las personas de 
la comitiva del Rey. 
Sí cantó un solemne "Te Deum," 
oficiando el prelado de Orihuela. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
la comitiva se dirigió en el mismo or-
den al Puerto. 
En todas las calles del trayecto se 
repitieron las ovaciones con entusias-
tas vítores. 
En el embarcadero, construido ex-
presamente para el Rey, por cierto 
muy elegante, despidieron á Don Al"< 
fonso las autoridades y comisiones. 
En una falúa de vapor del cruce-
ro "Cata luña" embarcaron el Rey, el 
Infante, el Presidente del Consejo, el 
Ministro de Marina, y los funciona-~ 
no» palatinos. 
Desde la casa-bote del Club de R?-
gatas hicieron los socios al Monar-
ca una gran ovación. i 
Al atravesar la falúa regia la ba-, 
hía, todos los buques saludaron con 
sus sirenas. 
La marinería, desde las vergas 7,i 
escalas, daba atronadores vivas. 
Al llegar S. M. á bordo del ''Ca-1 
taluña." el buque hizo una salva de 
21 cañonazos. 
En el palo mayor fué izado el mo-1 
rado pabellón real. 
El espectáculo que ofrecía el puer-
to en estos momentos era admirable.' 
Almuerzo en el "Cataluña."—El in-
dulto del Herrero. 
Después de la recepción, se celebré 
el almuerzo á bordo del "Cat^iuña," 
acompañando en la mesa al R«¡r y ai 
Infante don Carlos los señores Mau-
ra, Ministro de Marina. Canalejas, ge-' 
nerales Echagüe, Boado. el Coman-; 
dante del barco, el oficial de ruta y 
el ayudante del Infante. 
El Rey expresó al señor Canaíejas 
su profundo pesar por la desgracia 
que aflige al señor Moret y le en-
cargó que. al llegar á Madrid, fuese 
intérprete cerca del señor Mofct dt> 
su sentimiento. 
Don Alfonso se expresó en térmi-
nos muy afectuosos y de gran eariño 
hacia el jefe del partido liberal. 
Terminado el alr.iuerzo. el Rey vol-
vió á tierra, regresando con él el se-
ñor Canalejas. 
Este entregó al Rey un Mensaje de 
la Asociación de la prensa de Alican-
te en solicitud del indulto del "He-
rrero." 
El Rey no dió ninguna respuesta 
en concreto; pero manifestó que su 
ánimo está siempre dispuesto á la pie-
dad. 
La Asociación de la prensa de Al i -
cante se encuentra muy esperanza-
da en la indulgencia, y ha agradeci-
do mucho al señor Canalejas que fue-
ra portador de su mensaje. 
R O P A , S E D E R I A , 
efe Sarrído, SuperviUe y t/iociriguez. 
P I D A S E E L CORSET WARNER'S, E L P R E D I L E C T O D E L A S D A M A S , ES L A V A B L E E I N O X I D A B L E . 
P a r a lae p r ó x i m a s f ies tas ¿ r a n sur t ido de sedas , l a n a s f a n t a s í a . 
E t a m í n a s b o r d a d a s a l ta novedad. Nuevos modelos de s o m b r e r o s para e s ñ o r a s . C i ó mina R e p ú b l i c a á 15 centavos . 
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son, Obispo número 52.) 
( Can t infla) 
% \ \ Gl viaJPro no tomaba parte 
N¿ríCOmUn alborozo- Silencioso y 
•lo, ^ aPpyada la frente en La ma-
](!sP10nclla' aPena.s á las preguntas 
que n0 ^.eian menos por curiosidad 
eía do] fm/cero interés, porque pare-
Éacin. ! ^ como una señorita: su 
late 0 talle 80 ^ ' a b s i con aire do-
vendabj,0™0 1111 arbnsto batido del 
' 8 v U n f'egancia de sus faccio-
g-^a blancura de R„ rostro que ve-
11 es 
Ibioi T- ücu]tarl,i. largos cabellos 
todavía, contrasta 
S los f m ? t p "nri la tosquedad 
P0 no.p.dos del Cisne Blanco. 
|po i J ^T* Vf>7' 1a P l a c í a de Po, 
p i l c a b a su título: el joven pa-
recia en efecto un cisne herido, su-
friendo en silencio, replegado el cue-
llo debajo del ala. 
Aun no había cambiado de actitud, 
cuando de pronto, al oir algunas pa-
labras que fueron para él como una 
chispa eléctrica, levantó bruscamen-
te la cabeza, y echándose el pelo 
atrás, fijó una ipcnetraute mirada en 
el capitán Martín que se hacia en 
aquel momento el Homero de su pro-
pia Odisea; y á medida que éste iba 
hablando, desaparecía la palidez del 
forastero, su frente se iluminaba y 
sus ojos expedían azules destellos de 
una luz más caliente y más viva. 
Contaba el capitán, en prosa na 
muy homérica, que hahía visto, du-
rante la tempestad, á una muj°r ele-
gantemente vestida correr despeluz-
nada por las peñas de la costa, ba-
jar á la misma orilla, mojar sus pies 
en la espuma, luego ir á sentarse en 
una roca azotada por las olas y es-
tarse allí quieta á p?sar dé la llu-
via y de la tormenta. ¿Quién era 
aquella mujer? Un buhonero aseguró 
haberla visto la víspera adelantarse 
imprudentemente sobre los escollos, y 
añadió que la Había avisado por se» 
ñas que se precaviese de la subida do 
la marea. Dijo además que habita-
ba en Santa María y que el aduane-
ro guarda-costas, á quien había pre-
guntado por ella, le había respondido 
que era una pobre loca. 
El buhonero añadía que volviendo 
de Santa María una tarde se había 
encontrado con ella de manos á boca, 
y que loca ó no, era una señora muy 
principal y una arrogante moza. 
—¡Loca por amor!, dijo meneando 
la cabeza una muchacha que, desde 
la entrada del forastero, tenía cla-
vados en él sus garndes ojos negros 
inmóviles. 
—¿Hacia dónde cae Santa María?, 
preguntó el joven con voz trémula. 
—Santa María, señor caballero, res-
pondió uno de los marinos, es una al-
dea en la costa, á tan corta distancia 
do aquí que desde la ventana podría 
uster ver el campanario de su iglesia, 
puntiagudo como una aguja que pare-
ce que va á taladrar el cielo. 
—¿A qué distancia? 
—Veinte minutos por tierra; diez 
por la costa aprovechando la marea 
baja; cinco por mar, con buen vien-
to y marea alta. 
—Gracias, dijo el viajero. 
Se levantó, cogió su capa y se hizo 
dar un cuarto. 
A la mañana siguiente, al rayar el 
día, salió y fué siguiendo el sendero 
que conduce á Santa Harta; luego, 
de vuelta en el pueblo, se ocupó en 
buscar cuarto en una casa particular. 
No hay casa en Pornic que no tenga 
algún rincón reservado para la esta-
ción de los baños, lo cual constituye 
la renta más líquida de aquel país, 
porque en verano los bañistas se dis-
putác allí un desván al precio de Ba-
den; pero en invierno es muy distin-
to, y el forastero, después de elegir 
á- su gusto, encontró lo que buscaba 
on la mejor casa ó más bien en el cas-
tillo de la ciudad, cuyo dueño le ofre-
ció en el torreón deshabitado, un 
cuarto que aceptó. ¿Quién era aquel 
viajero?, nunca se supo en el 'país. 
Todavía se habla por aquellos contor-
nos de su áspera condición y extra-
ños modos. Durante su residencia en 
el pueblo vivió solitario, inaccesible 
á toda relación: en vano aquellas gen-
tes intentaron atraerle; sólo respon-
día á sus atenciones con una recata-
da y fría urbanidad. Todas las maña-
nas, al amanecer, salía embozado en 
su capa, no volvía más que á las ho-
ras de comer, y apenas comía muy 
á la l'igera, se alejaba de nuevo has-
ta ya muy entrada la noche, rronto 
se observó que sus paseos seguían, 
siempre el mismo camino, y era opi-
nión general que el forastero de Por-
nic y la forastera de Santa María 
eran dos almas en pena, una de las 
cuales seguramente penaba por causa 
de al otra. 
Acercábanse ya los últimos días del 
invierno. Una mañana, al despertar-
se,* madama de Belnave sintió circu-
lar en torno suyo las tibias brisas de 
la primavera: la alondra cantaba en 
los surcos, el aire soplaba manso y 
perífumado. Al ver la márgen del sen-
dero, cualquiera hubiera dtóho que 
durante la noche habían nevado flo-
res. Mariana pasó todo el día en su 
cuarto; jamá« la existencia la había 
abrumado con un 'peso más duro ni 
más insoportable: jamás su desespera-
ción había tomado un carácter más té-
trico y desabrido. Durante todo el día 
insultó á gritos la crueldad de su des-
tino, y se revolcó en su cama, que ba-
ñó con sus lágrimas y mordió rabiosa. 
Veinte veces blasfemó el nombre de 
Jorge; veinte veces llam'ó á la muerte. 
¡Ah!, el dolor no mata; al contrario: 
tan •ajustado está y tan bien avenido 
con el corazón (jel ihombre, á tal pun-
to ha si'do creado para él, que no pa-
rece sino que le reanima y le presta 
una vida nueva. 
JSJ anochecer la encontró más sose-
gada, pero no era más que un efecto 
del cansancio que sucedía á tan recios 
embates. Después de un letargo de al-
gunas horas, se despertó tristísima, 
descorazonada, indignada de ver que 
se pudiese sobrevivir á tales dolores. 
Abrió su ventana; la luna iba subien-
do por la bóveda del cielo, el Océano 
se levantaba hacia su misteriosa aman-
te. Mariana salió de su casa y fué á; 
sentarse, muy mar adentro, en una 
roca cubierta de ovas, que parecía la-
brada exprofeso para recibirla. 
Hacía una noche espléndida: en 1» 
tierra todo era silencio, todo era me-
lodía en el mar. La luna prendía un 
penacho de plata en la cima de cada 
ola; las estrellas se reflejaban en los 
charcos que la marea, al retirarBe, iba 
dejando en las quebradas de los ris-
cos. Jamás madama de Belnave se ha-
bía sentido más desprendida de las co-
sas de la tierra; jamás había tendido 
con máls ardiente estfuerzo haeia el 
mundo del olvido. 
La contemiplación del mar ejercía 
sobre ella maravillosas influencias. A l 
cabo de una hora, las borrascas de su 
corazón se 'habían calmado, y pronto 
no quedó en su alma más que un con-
fuso murmullo, semejante al lejano 
rumor de las oláis que la adormecía 
como un monótono canto. 
Así permaneció largo trecho. Mari-
quita no \% había visto salir y la ema. 
retirada en su estancia: todo reposaba 
m la aldea; madmna de Belnave ve-' 
laba sola. Aun contimiaha etí el mia-
mo sitio, cuando sintió acercarse el le-
jano rumor de la mar: la luna descen-
día como un disco de fuego sobre el 
horizonte; el Oriente empezaba á1 
blanquearj el alba naciente trazab*' 
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Visita ai Ministro de España 
Previo acuerdo adoptado por la Jun-
ta Direetiv-a del Casino Español de la 
Habana, á las once de hoy una comi-
srón formada por el Presidente don 
Manuel Santeiro; Vicepresidente &e-
gundo, don Jesús María Trillo; Tesore-
ro. don José María Vidal; vocales, don 
Jû D (!. Pumariega, dou Rogdio Ca-
úMo, don Dionisio Fernández Castro, 
don Secundino Baños, don Lisardo 
Fernández, y el Secretario don Poli: 
carpo Luján, pasó á la Legación de Es-
paña, á saludar y ofrecer sus respetos 
al Excmo. Sr. D. Ramón Gaytán de 
Aval.!). 
Este recibió á dichos señores con la 
amabilidad que le caracteriza, y des-
pués de demostrarles su agradecimien-
to por la visita que se le hacía, depar-
tió con todos sobre asuntos del Casino 
y demás Sociedades esipañolas, en su 
"vida común con este pueblo de abo-
letígo hospitalario. 
Los señores de la comisión se retira-
ron altamente satisfechos de la visita 
heelia al señor Gaytán de Ayala. 
de Correos 
Llamamos la atención del digno Je-
fe de Comunicaciones sobre la ante-
rior disposición que existía para los 
despaclhos telegráficos de la prensa. 
Venían éstos con dos líneas de már-
^ gen entre renglón y renglón, lo que 
facilitaba en gran manera su propio 
arreglo. Esa orden, que nos favorecía, 
fué dada por el Sr. Hernández en be-
neficie de la iniforanación .periodística. 
Nosotros le suplicamos al actual Ad-
ministrador, Sr. Nodarse, nuestro es-
timado amigo, o<rdene que siga en vi-
gor una disposición que tanto nos fa-
cilita la información tektgráfica de 
' los periódicos. 
po. iSe han inscrito para tomar parte 
t'ii este concurso las siguientes casas: 
Francisco Ardois, Cervecería ''Tívo-
l i , " James Clow é Hijos, Hourcade, 
Crewis y Ca., ' 'La Tropical" y Ja-
cinto Rodríguez. Sabemos que todas 
estas casias presentarán al concurso 
lujosas carrozas alegóricas de los 
asuntos que desean anunciar. 
Las inscripciones para este concur-
so quedarán cerradas l;i víspera de 
su fecha á las cuatro de la tarde. De-
ben apresurarse á inscribirse todos 
aquellos que no lo hubieren hecho. 
Ninguno que dejare de estar inscri-
to tendrá derecho á tomar parte en 
el concurso. 
REGATAS EN BAHIA 
Los señores Batet, Charles Aguirre 
y Manuel Linares, asistidos de la Se-
cretaría de la Comisión de Festejos, 
realizan toda clase de esfuerzos á 
fin de que las regatas transferidas 
para el domingo 21 de los corrientes, 
resulten una de las fiestas más luci-
das del programa. 
Se hace saber por este medio que 
la inscripción paia tomar parte en di-
cho concurso deberá realizarse en las 
oficinas de la Capitanía del Puerto. 
Nadie que deje de estar inscripto ten-
drá derecho á tomar parte en las re-
feridas regatas. 
( ONCURfíO DE VIDRIERAS 
Se hace saber que el día 17, á las 
once de la mañana, vence el plazo de 
inscripciones para tomar ^arte en el 
concurso de vidrieras. No podrá op-
tar á ningún premio de este concur-
so quien no se hubiere inscripto de 
antemano. Sirva este'aviso á las per-
sonas que han dirigido preguntas á 
la Secretaría de la Comisión de Fes-
tejos retspecto al (particular. Las ins-
cripciones pueden 'hacerse en dicha 
Secretaría situada en la calle de Ha-
bana 89, de nueve á once de la ma-
ñana y. de una á cuatro de la tarde, 
los días hábiles. 
Hoy se han dado por la Jefatura 
de Policía, las órdenes para que los 
capitanes señores don Joaquín Estra-
da Mora, don José González y don 
Alejandro D'Beche, pasen á prestar 
sus servicios 4 la 5a., 12a. y 4a. esta-
ción, resipectivamente. 
[ 
¡SECCION DE LAiBORBS 
lia señora Dolores Roldán de Do-
mingnez. Presidenta de la Subcomi-
sión de señoras encargada'de la sec-
ción de Labores femeninas dentro de 
la Exposición 'Agrícoia Industrial, 
e á bien informar á las personas 
interesadas que serán aceptados has-
ta el 32 del .próximo Febrero, y reci-
bido hasta esa misma fecha, en el 
propio lugar de la Exposición (Par-
que de Palatino) los artículos de la-
bores y modas que han de figurar en 
dieiba sección. 
Cualesquiera petición de informe 
relacionado con la sección de Labo-
res, puede dirigirse á la Presidenta, 
Calzada esquina á 12. Vedado. 
Por el Subcomité de Señoras: 
Laura G. de Sayas Bazán 
'LOS PREMIOS DEL 
CONCURSO COLOMBOFILO 
El doctor Manuel Pruna Latté, Se-
cretario de la Comisión de Festejos, 
tiene á la disposición de los señores 
Francisco Miranda, • Ignacio Garrido 
y León Crespo, los premios que les 
fueron adjudicados como triunfado-
res en el concurso Colombófilo que 
se celebró el domingo último. 
CAMPEONATO DE CAZADORES 
Según nota facilitada á la Prensa, 
el Campeonato de Cazadores se lié-
vara á cabo el domingo 28 de los co-
rrientes, á las 8 de la mañana, en 
los terrenos de Buenavista. Las per-
sonas que deseen tomar parte en di-
cho certamen deberán iiwribirse en 
la Secretaría de la Comisión de Feste-
jos. Las inscripciones quedarán ce-
rradas la víspera á las cuatro de la 
tarde. 
Los tres premios que se adjudica-
rán á los tres primeros vencedores 
'en este campeonato se exhiben en las 
vitrinas de la joyería " E l Fénix," 
en la .calle del Obispo. Próximamen-
te se publicarán las bases acordadas 
para llevar á cabo esta porción del 
'programa de festejos. 
LAS FACHADAS PREMIADAS 
Las casas que fueron merecedoras 
de premios por fachadas mejor ador-
nadas é iluminadas, han recibido es-
tos por orden do la Comisión de Fes-
tejos de la joyería '"'El Fénix," don-
de se venían exhibiendo. 
EL PIELfD DAY 
La 'Secretaría, de la Comisión de 
Festejos á cargo del doctor Pruna 
Latt é, ha contratado con el señor Eu-
genio Jiménez, arrendatario de los 
terrenos de Almendares, el que se ce-
lebren en los mismos los juegos atlé, 
tioos de •'field-day" el sábado 13 de 
los corrientes. 
Los premios convenidos por la Co-
milón resultan ser 14 medallas de 
• oro de Ley, 14 medallas de pkta, ca-
torce inedallas de bronce y dos ar-
tísticas copas. Estas se encuentran 
de manifiesto en las vitrinas de la jo-
yería " E l Fénix,' 'en la calle del 
Obispo. Nuestras principales fami-
lias se preparan para asistir á esa her-
mosa fiesta deportiva. 
CARROZAS ANUNCIADORA'S 
Conviene no olvidar que el sábado 
20, es la fecha fijada para el concurso 
4e carrozas anunciadoras. Habrá seis 
ipreraios, consistentes en objetos de ar-
mt como pueden verse en el estable-
•üjRiento " E l Fénix / ' calle del Obis-
i B Y M i 
JUNTA NACIONAL DE 
AUXILIOS PRO-ITALIA 
En la tarde de ayer el dignísimo 
alcalde de Santo Domingo, envió al 
señor Juan Bauces Conde, Tesorero 
de la Junta Nacional de Auxilios Pro-
Ttalia, la cantidad de $29.68 oro es-
pañol y $61.80 plata española, canti-
dades recaudadas en dicho término 
municipal á favor de las víctimas de 
Calabria y Sicilia. 
Dicho Alcalde, comunica en su 
atenta carta que la recaudación con-
tinúa. 
El Alcalde Municipal de Jiguaní, 
envió también al señor Tesorero la 
cantidad de $14.70 oro americano, 
producto de una nueva suscripción 
á favor de las víctimas italianas. 
CENTRO GALLEGO 
En la tarde de ayer, el señor Pen-
nino fué visitado por el señor Aveli-
no Pazos, el que entregó la cantidad 
de $9.54 oro español, $1.47 oro ame-
ricano y $31.69 plata española, can-
tidades obtenidas en el kiosco que en 
la ¡Sociedad Regional "Centro Galle-
go," había obtenido en el gran festi-
val de Palatino, celebrado hace algu-
nas semanas. 
DONATIVO DEL GOBIERNO 
En la tarde de ayer, á iniciativa 
del representante José Manuel Cor-
tina, se reunieron los Jefes parlamen-
tarios de la Cámara baja, para tra-
tar de una moción que será presen-
tada en la Cámara pidiendo un cré-
dito para las víctimas de Calabria y 
Sicilia. 
Felicitamos al joven Cortina por su 
brillante iniciativa, y esperamos que 
los demás representantes sabrán aso-
ciarse á la idea de que el gobierno 
cubano acuda en socorro de las víc-
timas italianas, cuyos donativos to-
dois los Gobiernos del mundo civili-
zado han hecho. 
Adelante, que bien merece entre 
tantas cosas menudas, un rasgo de 
bello gesto: tal puede calificarse la 
iniciativa del señor Cortina, la que 
aolaudimos sinceramente. 
N E C R O L O G I A 
A las cuatro y media de esta tarde 
se efectuará el entierro del joven don 
Ramiro Porto y Vandrell, hijo de 
nuestros estimados amigos el doctor 
don Enrique M. Porto y doña Con-
cepción Vandrell de Porto, sumidos 
en justa tristeza por la irreparable 
pérdida que acaban de padecer. • 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus afligidos padres y demás deudos 
nuestro sentido pésame. 
nes se han acercado al Jefe del Esta-
do para hablarle, entre otras cosas, de 
imjportantes mejoras para la provin-
cia de Pinar del Río. 
Asuntos de policía 
Para haiblarlc de asuntos de la po-
licía municipal, fué llamado hoy por 
el señor Presidente de la República, 
el Alcalde municipal, Sr. Cárdenas. 
G O B E R N A G I O N 
Asuntos de empleados 
Los Sres. Carrillo (D. Justo), Adán 
Galarreta y Risquet, visitaron al Se-
cretario de Gobernación, Sr. Alberdi, 
para tratar, una vez más, de los em-
pleados conservadores. 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I E N D A 
Las denuncias por infracciones 
del Reglamento del Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda, Sec-
ción Central del Impuesto, se ha ra-
tificado á los Administradores de Ren-
tas é Inspectores del Imjpuesto la reco-
miendacicn de que en las actas de de-
nuncias y en las resoluciones se haga 
una completa exposVelón de hechos, y 
que se lleven á los expedientes todas 
las pruebas y datos necesarios para el 
fallo acertado de los asuntos. 
Expiediente á la Audiencia 
Por la Secretaría de Hacienda, Sec-
ción Central del Empréstito, se ha ele-
vado á la Audiencia de esta capital el 
expediente relativo á la multa im-
puesta á los señores Ecihevarría y CR., 
de Cárdenas, á fin de que pueda sus-
tanciarse el recurso contencioso-admi-
niistrativo interpuesto por los aludi-
dos señores. 
Solares del Estado 
Sé ha disfpaiesto que el agrimensor 
D. Octavio Hernández proceda á me-
dir y valorizar los solares del Estado 
señalados con los números 56, 58 y 
168 de la calzada de Vives. 
No procede 
'Se ha dispuesto que no procede el 
pago de haberes del Ejército á Arca-
dio Torres, por haber sido satisfechos 
ya dichos Ihaberes á su cesionario. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Movimiento de personal 
;Se han firmado los siguientes nom-
bramientos : 
Ingeniero Jefe de Pinar del Río, el 
Sr. Isidro Soler. 
Ingenieros de primera clase en di-
cüia provincia, José A. Franquiz y 
Virgilio Rayneri. 
Ingeniero Jefe de Matanzas, señor 
Luis F. Ramos, ingeniero de primera 
clase, Gustavo Roig. 
Ingeniero Jefe de Oriente, Sr. Juan 
M. Po.rtuondo Tamayo. 
Se ha confirmado come ingeniero 
de primera clase en dicha provincia, 
al Sr. José María Carbón el 1 Zarragoi-
tia. 
Ingeniero Jefe de segunda clase, 
afecto á la Dirección General de 
Obras Públicas, el Sr. José M. Babé. 
Ingeniero de primera clase afecto á 
la Jefatura del distrito de la Habana, 
Sr. Manuel Guerra. 
•Ingeniero de segunda clase, Jefe de 
Construcciones Civiles, el Sr. Pedro 
Pablo Oartañá. 
Más nombramientos 
Han sido nombrados: 
Jefe de Administración de 5R. clase, 
afecto al Negociado de Contabilidad 
y Bienes, el Sr. Federico Sánchez y 
Sánchez, y Jefe' de Administración de 
5a. clase. Jelfe del Negociado de Perso-
nal y Compras, el Sr.' Mario de la To-
rricntc y Torriente. 
ConfiTanados 
Se ha confirmado en el puesto de 
Jefe de A^dministración de tercera cla-
se, Jefe del Negociado de Contabili-
dad y Bienes, al Sr. Emilio Rodríguez 
y González. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante del cargo 
de Jefe de Negoeiado de primera cla-
se, encargado de ios almacenes y po-
licía del Arsenal, el Sr. Rosendo So-
carras. 
Han fallecido: 
En Colón, don Antonio Marcial y 
'Mateó, Concejal del Ayuntamiento de 
dicha villa; y la señora Agueda de 
Lima, viuda de Armas. 
En Cárdenás,. don Prudencio Gar-
cía Muñiz, antiguo comerciante y e i-
presidente de la. 'Colonia Española. 
En Sagua, la señora Manuela Fors 
do Palacio. 
En Camagüey, la señora Mercedes 
Díaz Esquivel, y don Pedro Urgellés 
Delgado. 
En Gu.antánamo. la señora Paulina 
•Serisier. viuda de Plá. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las inscripciones solicitadas por 
los señores Felipe Figueredo, Fran-
cisco Vicente Aguilera, Esteban Luis 
González, José Marichal, Alberto Do-
val, Bueniavenlura Noy. Ignacio Ma-
rici, Tomás González, Benito Castillo, 
Ledo. Juan P. Carbó, Paulino Ferrer, 
Rosa Toledo, Crescendo Gómez. Ma-
nuel Velazco, Fructuoso é Ignacio de 
Juan; y se han denegado las solicita-
das por los señores Enrique Carrasco 
Medina, Ferreol Galí Díaz, Raiael 
Sandoval y Tardío. 
P O R U S 
P A L A C I O 
Las visitas 
Numerosas han sido las visitas que 
el .Sr. Presidente de la 'República ha 
recibido hoy per la mañana, contán-
dose entre ellas Isfcs de los señores don 
Luis Pérez y don Manuel Lazo, quie-
DB GOMUINICACIOINBS 
Cesantía 
Por haber abandonado su destino 
y hacer manifestaciones públicas con-
tra el Gobierno de la República, ha si-
do declarado cesante el telegrafista de 
Santa Clara, don Eloy Fernández. 
S E C R E T A R I A D E 
i r s s T R U c c B o r s P U B M C A 
Rebaja de personal 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha acordado decretar diez cesan-
lías entre los empleados del almacén 
de Materiales. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Muerto por accidente 
pjn la finca "Gómez Mena," tér-
mino municipal de Güines, la máqui-
na destrozó por completo una pier-
na al moreno Hipólito Piedra (a) 
"Güinero," el que falleció á las po-
ras horas. 
El juzgado de Instrucción de San 
Nicolás conoce de este hecho. 
Muerte misteriosa 
Kl agente Especial de la Policía del 
Gobierno Provincial en Santiago de 
las Vegas, señor Castro, informa que 
al medio día de ayer tuvo conocimien-
to de que en el camino de la Sierra, 
fué encontrado el cadáver de un indi-
viduo de la raza blanca. 
Constituido el juzgado en el lugar 
del suceso, fué identificado dicho in-
dividuo con el nombre de Justo Pan-
taleén Córdova, vecino de Bejucal. 
Según reconocimiento médico, di-
cho cadáver presentaba una herida 
en el cuello, ignorándose si se trata 
de un homicidio ó un suicidio. 
Reyerta 
•Según telegrama del Agente Espe-
cial de la Policía del Gobierno Pro-
vincial en Güines, anoche, á las ocho, 
sostuvieron una reyerta en lomas Can-
dela, dos individuos nombrados Se-
gundo Guzmán y Benito Millians. 
La Guardia' Rural sale para el lu-
gar del suceso. 
Incendio 
Comunican de Bejucal que en la 
finca "Figucras,'•' barrio de la Salud, 
un incendio destruyó la casa que ha-
bitaba don José Medina Herrera, que-
mándose asimismo 300 arrobas de mi-
llo. 
El hecho fué casual. 
Agradecimiento 
El general Asbert ha recibido una 
carta del actual Presidente del Cen-
tro Gallego, don Luis C. Guerrero, en 
la que pone de manifiesto el gran 
servicio prestado por el Secretario del 
Gobierno señor Alberto Barreras, el 
día de las elecciones en dicho Centro 
para designar Presidente. 
Gracias á las acertadas disposicio-
nes del señor Barreras, el orden no se 
alteró un momento en un lugar en 
el que se reunían miles de personas 
á exteriorizar pareceres distintos. 
El señor Presidente del Centro Ga-
llego da las gracias al señor Secre-
tario y le envía la más entusiasta de 
las felicitaciones. 
A S U N T O S V A R I O S 
Viajeros distinguidos 
Procedentes de Panamá han llega-
do á esta ciudad los distinguidos doc-
tor don Jesús E. Monjamás, Secre-
tario del Consejo Superior d^ Salu-
bridad de Méjico y el licenciado don 
Enrique Martínez Sobral, funcionario 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público de la misma República, 
quienes regresan del Congreso Médi-
co celebrado en Chile, donde han re-
presentado á su país. 
Los distinguidos viajeros permane-
cerán en la Habana hasta el lúnes 
próximo, en cuyo tiempo se propoy 
nen visitar los hospitales y las casas 
de salud con que aquí contamos. 
Dichos señores, acompañados del 
Cónsul general de. Méjico, señor Pa-
lomino, visitaron ayer á los doctores 
Guiteras, Robert y Menocal, y el de-
partamento de Triscornia ó inmigra-
ción. 
Feliz viaje 
En el vapor inglés ' 'Halifax" em-
barcó ayer para los Estados Unidos, 
Mr. Charles P. Taft, hermano del Pre-
sidente electo de los Estados Unidos, 
acompañado de su señora c hijo. 
Aprobado 
En los exánienes efectuados ayer 
en la Capitanía del Puerto, fiíé apro-
bado don Pedro Enseñat Moner. pa-
ra poder trabajar como patrón en la 
costa, desde la Habana hasta el Cabo 
de San Antonio y de este lugar á 
Manzanillo. 
Mordido 
Ayer, epcontrándose en los muelles 
de la Aduana don J. B. Githeno, des-
pachando 15 serpientes que habían 
sido importadas en el vapor "Clin-
ton," fué mordido por una de aque-
llas. 
iijn — 
O R I E N T E 
DE H0LGÜIN 
8 de Febrero 
No sé si á título de liberal, de 
miembro del Ayuntamiento ó como 
ciudadano se dirigió un señor de esta 
localidad al Honorable Presidente de 
la República, solicitando su gestión 
para evitar que se llevase á cabo ^ la 
división judicial de estos territorios, 
de que di cuenta en mi anterior co-
rrespondencia. 
Lo que sé, porque he visto la res-
puesta, es que el General José Miguel 
Gómez, que ha dejado de ser político 
para ser Presidente, ha contestado .al 
peticionario en esta forma: "Debe 
usted dirigirse á los señores represen-
tantes de esa región, que son los lla-
mados á resolver ¡asunto tan inipor-
tante y á los intereses de ese pue-
blo." ,: 
Contestación tan categórica dice 
tanto del nuevo Presidente, que si el 
peticiionario no ha obtenido dj él la 
más ligera esperanza, puede tener en 
cambio La satisfacción que yo he sen-
tido al comprender que José Miguel 
Gómez, desde el momento que subió 
á la presidencia de la República, ha 
dejado de ser el político para conver-
tirse en el gobernante justo que, pu-
diendo bacer-concebir esperanzas á 
sus correligionarios, les dice senci-
llamente que hay' un Congreso al que 
deben dirigir sus exposiciones; en 
una .palabra, el General José Migqel 
iGómez cumple religiosamente la pala-
bra dada, de convertirse en gober-
nante y no en hombre de partido. 
Y este proceder hace concebir muy 
lisonjeras esperanzas para el porvenir 
de Cuba, gobernada por un hombre 
que olvida compromisos de partido 
para ser el padre de todos los cuba-
nos, z 
De ahí porque debe estar contento 
el peticionario holguinero, que, si co-
mo liberal nada, ni una esperanza ha 
podido obtener, como cubano puede 
esperar en las gestiones de un gober-
nante justo y bueno. Felicitémonos. 
x. VIDAL PITA. 
l E L E G E M S POE EL CiBLE 
DE PROUmCIAS 
S A N T A C b A R f t 
(Por telégrafo? 
CHOQUE EN PLACETAS 
Santa Clara, Febrero 10, 11 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Hoy ocurrió el choque de un tren 
de caña con una cigüeña, cerca de 
Placetas. Resultaron heridos graves 
cuatro personas y varios contusos. 
Han sido trasladados á ésta. 
García Mesa. 
EL JUICIO ORAL DE TIRSO MESA 
Santa Clara, Febrero 10, 11 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Mañana regresa de Aguada de Pa-
sajeros la Sala de la Audiencia y la 
comisión que fueron á la inspección 
ocular del lugar de la muerte de Tir-
so Mesa. También se tomará declara-
ción al señor Sabino del Valle, que no 
pudo personarse en la Audiencia por 
hallarse enfermo. 
Continuará la tercera sesión del jui-
cio mañana, á la una de la tarde. Los 
peritos armeros prestarán declara-
ción. Hay expect'acicn por oir la elo-
cuente palabra del Ledo. Sarraín. 
Garcia Mesa. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 , 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signi mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 10 de 1909. 
Má. •. Min. Med. 
Termt centígrado. 27.G 18.2 22.9 
Tensión del vapor 
de agua, n^m 19.12 15.22 17.17 
Humedad relativa. 99 62 80 
Barómetro corregí 
do m.m., l©a. m.. 763.41 
Id. id., 4 p,m 761.99 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por 
segando 3,3 
Total de kilómetros 288 




Distri to Sur. — Rebeca Quintas. 28 
años, Sitios 130, Lesión cardiaca; Merce-
des Valdés, 60 años , Maloja 42, Asistó-
l i a ; Natalia Bnoa, 39 años, Rayo 81, Neu-
monía . 
Distr i to Este. — Victoria Peñalver , 46 
años , Cienfuegos, Teniente Rey 71, An-
gina de pecho. 
Distr i to Oeste. — Juan Hernández , Go 
años, J. del Monte 650, Afección hepá-
tica; Benjamín Ferrer, 6 meses. Canteras 
2, Indiges t ión; Eresto Sigler, 24 año», 
Madrid 2, Tuberculosis; Serafín Tru j i l lo , 
19 años , Q. Dependientes, Tuberculosis; 
Matilde Azúa, 56 años, J. Peregrino té, 
Esclerosis; Fernando Moreno 67 años,' 
Vapor 32, Lesión orgánica. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, cito á los 
señores socios para la S E G U N D A S E S I O N de 
la primera Junta General ordiiiarja á, que 
se refiere el art ículo 74 del Reglamento, Ja 
cual tendrá lugar en los salones de és te 
Centro el día 21 del corriente mes á las ]2 
del mismo. 
Dicha ses ión tendrá por objeto dar pose-
s ión á los señores nombrados para ocupar 
puestos en la Directiva; discutir y acor-
dar lo que sea procedente sobre el informe 
que la Comisión respectiva presente acer-
ca de la Memoria y de aquellos asuntos com-
patibles con lo preceptuado en el ar t í cu -
lo 77. 
Para poder asistir á dicha sesión será re-
quisito necesario exhibir el reribo de la 
cuota social correspondiente al presente 
mes, á la Comis ión que se encuentre á la 
puerta de entrada. 
Do que se hace público por medio 
aviso, para general conocimiento de los as 
ciados. 
Habana. 11 de Febrero de 1909. 
PASCUAD A E N L L E . 
Secretarlo. 
C . 563 4 t - U 
Servicio de la .^ronsa Asociada 
, ¡ROOSEVELT CONTENTO 
Sacramento, Febrero 10.—La Asam 
ble a ha hecho desaparecer todos lo 
proyectos de ley contra los japoneses8 
á les que se había opuesto el Presiden' 
te Roosevelt por razones patrióticas 
El Gobernador de este Estado ha 
recibido un telegrama del Presidente 
Roosevelt, en el que éste le maniftes, 
ta que el acuerdo de la Asamblea Le 
gislativa le ha causado inmenso regó 
cijo. 
SIN CONFIRMAR 
Galveston, Febrero 11.—No se ha 
confirmado la noticia del desprendí 
miento de tierra que se dice ocurrió 
en Puerto Limón y que causó muchas 
pérdidas de vida y grandes daños á la 
propiedad. 
EL EJERCITO DEL IMPERIO 
Londres, Febrero 11.—El Secreta-
rio de la Q-uerra, Mr. Haldane, ha-
blando anoche en un banquete de nrü 
litares, anunció que el gobierno estaba 
en' negociaciones con las Colonias, i 
fin de crear el ejército del imperio. 
Mr. Haldane se mostró muy satisfe-
cho perqué, á consecuencia de la agi. 
tación reciente, se han alistado en el 
ejército territorial treinta mil honi-
bres. 
CONFERENCIA 
Berlín, Febrero 11.—Sir Charles 
Harding's, Subsecretario de Relacio. 
nes Exteriores de Inglaterra, confe-
renció extensamente anoche con el 
canciller Vpn Buelow. 
Créese generalmente que esta con-
ferencia tiene gran importancia poli, 
tica, á pesar de que nada se ha dicho 
acerca de su resultado. 
SALIDA DE ROOSEVELT 
Washington, Febrero 11.— Acora-
pañado de su señora, hija y varios al-
tos funcionarios, ha salido hoy para 
Hodgeville, Kentucky, J>1 Presidemc 
Roosevelt que va á pronunciar un 
discurso en aquella población en la 
que empezarán mañana las ceremo-
nias del cer+enario del nacimiento do 
Abraham Lincoln. 
RBORESO DE TAFT 
Nueva Orleans, Febrero 11. — Te-
legrafían de Port Eads que ha cruza-
do por dicha barra y entrado esta 
mañana á las ocho y media, en el río 
Mississippí, el crucero ' ' Birminghan'' 
á cuyo bordo regresa de Panamá ú 
presidente electo Taft. 
EDUARDO ACATARRADO 
Berlín, Febrero 11 —El rey Eduar-
do está sufriendo de un ataque de ca-
tarro bronquial y no obstante haber 
dispuesto el médico alemán que le 
asiste que no salga de sus habitacio-
nes, ha tomado hoy el lunch con bs 
cficiales del regimiento de dragones 
del cual es coronel honorario; pero 
ha tenido que renunciar, á concecuen-
cia del frío y del viento, á la excur-
sión que proyectaba hacer á Potsdan 
para colocar una corona sobre la tum-
ba de su hermana la emperatriz Fe-
derica. 
EL REPRESEXTA XTE 
DE PANAMA 
Panamá, Febrero 11— E l presiden-
te Obaldía ha nombrado al señor Be-
lisario Porras, plenipotenciario para 
arreglar con Costa Rica la cuestión 




Nueva York, Febrero 11.— Anoche 
empezó en esta el partido de bilí»» 
por el campeonato de las carambolas 
de tres bandas, entre el cubano Al-
fredo Oro el actual campeón, y el 
americano H. B. Lean, haciendo Oro 
51 carambolas en 80 entradas y Me. 
Lean 31 en 79 entradas. 
La serie más larga la hizo Oro con 
cinco carambolas contra 3 Me Lean. 
ACCIONES DE LOS -
FE R ROCA RILES 11SWO* 
Londres, Febrero 11.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £88. 
EXISTENCIA DE „ 
AZUCARES ORUDOb 
Nueva York, Febrero 11.— E^8' 
tencias de azúcares crudos en po**61, 
hoy de los importadores de esta pl** 
za, 20.242 toneladas, contra ningún», 
en ig-uaí fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 11.— 
miércoles se vendieron en la Bolsa » 
Valores de esta plaza, 347,500 bonos 
y acciones de las principales m ^ 
sas que radican en los Estados ' 
Me 
íiOS. 
Eduardo Ull sorprendid0 
A l visitar el rey Eduardo iw^ Q* 
las grandes fábricas de juguetes e 
Alemania, hubo de sorprenderle ^ 
expedición grande, próxima á 
car para Amárica, y como manifes^ 
ra deseos de saber para qué higar ,e 
América iba tanto juguete, Ĵ61*0 ue 
que para la Habana, para " E l BoSCl̂  
de Bolonia," Obispo 99, una de i 
jugueterías predilectas del público 
bañero. 
<ie l í y 33 Knsef tanza Es tud io s de C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a , I d i o m a * 
clases d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n de Maes t ros . 
DIRECTORí FRANCISCO LÁREO Y FERNANDEZ-
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Miestroí. 
A m i s t a d 83- Telefono n ú m . 2076. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y on-^nentement ^ práctica. 
Se admiten pupilos, meaio pupilos, tercio pupilos y extern 
Pensiones módicas—l iarnos T í tu lo de Tenedor da J^ibros 
Véase el Kejflamenta, .Se remite por correo. ^ 
C. 4ia „ 
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C A S O D E T E L E P A T Í A 
ole» y de 
la 
• Es i^ted el guardia que intervio-
¿ e n el easo de ^mesio y Felipe? 
_.S'-rvidoi' de ust.ed. 
i^vMuchas gracia*! Me lian dicho 
ue é¡ usted muy aficionado á los es-
ilüdios psicológicos. . 
^ S í señor, muy aficionado. 
_ y que conoce usted infinidad de 
¿storias á cual más interesantes y pe-
r^Conozco lo suficiente para llevar 
lin diccionario eneiclopécli-co. 
. y no ha escrito usted ningún 11-
tiifcuílá : "Los 
u influencia 
bro? 
—;Sí, señor; uno que s 
estudios telapáticos y^ 
bieniliecliora en la policía. 
—¿Está inédito? 
Regida»'. 
Cuándo piensa usted publicarlo: 
—-Cuando lo termine de leer mi jefe. 
Ya hace como dos años que lo tiene en 
u poder, y me ha prometido recomen-
lársélo al coronel Piedra. 
' Usted es soltery? 
Si no lo toma usted á mal. .sí. 
- • Y lleva mucho tiempo en la poli-
—ó 
cía11 
—Le diré á usted. Yo me hice del 
cuerpo... bará unos cinco años. 
—¿Tiene usted alguna carrera? 
—Sí, señor; soy talabaritero. 
—¿Y d í g a m e . . . . 
p,&rcjone. amigo mío; pero me 11a-
• man á declarar. 
—¿Es el caso de la telepatía . 
- .Sí . ¡Adiós! 
I I 
—Guardia, jqué hicieron éstos? 
—¿Me permite el señor Juez que le 
explique lo ocurrido sin omitir detalle? 
—Pero procurando ser breve. 
—Yo le aseiguro. señor Juez, que no 
;ha de aburrirle mi relato. 
—Escucho.... 
—•Serían como las doce y media de 
!]a noche; yo bostezaba en mi posta co-
mo un pelícano con neurastenia; é iba 
i¿ venía golpeando el suelo con mis 
gruesos zapatones. ¡Ah. señor Juez; 
"en isas mis noches de guardia me fas-
tidio soberanamente! Menos mal que 
vo á mí mismo me cuento historias y 
'más historias, dejo volar mi fantasía, 
sueño y hasta á veces llego á intere-
sarme en grado sumo, 
—duplico al policía que abrevie. 
—¡Perdón si me separo por im mo-
"Yo conozco muchas cosas de 
tierra y no pocas del infierno." 
(ErtRBrd l'oe.) 
mentó del caso que aquí me trae. Do-
cía que bostezaba en mi posta á las do-
<jé y media de mi üOmé d? guardia. 
Hacia frío. Ni un alma transitaba por 
las calles. Comenzó á llover; una lluvia 
finísima y antipáitica que me hizo co-
rrer á guarecerme en el quicio de una 
puerta. 
—ifAj asunto, señor de guardia! 
—-Ahora viene lo curioso. | Oigame, 
señor Juez, óigame y tiemble! Se trata 
de un caso de telepatía. 
—^De telepatía ? 
—Sí, señor, de telepaitía; eseaiche. 
De repente v i ante mis ojos un cuadro 
horrible. 
—^'Qué vio usted? 
— V i á dos individuos luchando fu-
riosamente; uno estaba encima del otro 
sujeitándole por.el cuello y oprimién-
dole la garganta. Los voía en el Parqn^ 
C u t r a l , junto á la estatua de Mart í , 
solos, sin que nadie fuera á separarlos. 
—vtY usted qué hizo? 
—Yo correr al Parque Central. 
—7, Uisted cree en la telepaitía? 
—¿XVmio que si creo? ¡Vaya! Ano-
che pude convencerme de que no es 
ningún imito. 
—ijfEs decir que los luchadores eran 
estos dos? 
—-Sí. 
—'¿ Y, este moreno quien trataba de 
extranguiar al otro? 
—Sí. 
— D e manera que su visión se con-
virtió en realidad? 
—Sí. 
—¡ Es asombroso! 
—No le haga usted caso—dice un 
moreno.—Lo supo porque se lo dijo el 
s-Tf-no. que nos vio fajándonos. 
— j l Es cierto guardin ? 
—Dió esa. casualidad; pero ya antes 
que me lo dijera yo lo había visto. 
I I I 
E l , Juez castiga á los luchadores con 
cinco pesos de multa. 
Garrido me advierte que el guardia 
es un pobre hombre que está comple-
tamente perturbado. 
Yo lé oigo haiblar ;n la Secretaría: 
—' • No es esta la primera vez que me 
sucede. Recuerdo que en cierta oca-
s i ó n " . . . . 
Y sonrió compasivamente. 
UN A L G U A C I L . 
Regates de balandras en Alicante. —Carreras de automóviles en el Ma-
lecón. 
Las regatas en Alicante continuaron 
d día 19 que se presentó, según lee-
mas en la prensa española, espléndicla-
¡Hiente hermoso, con el cielo completa-
¡pnte despejado, eon temperatura de-
Ikáosa. 
I A las nueve y media ,de la mañana 
•desembarcó el Eey con su séquito pa-
ira asistir á la colocación de la prime-
ra piedra del nuevo Clv.h de Regatas. 
Don Alfonso vestía el traje de balan-
támta. 
Kl nuevo. Club se levantara en el 
jJnuelle, cerca del lugar que ocupa el 
actual. 
I 1/a ceremonia se verificó con gran 
pepinídad. bendiciendo la primera 
¡piedra el Obispo de Orihuela. 
| Presenciaron el acto la Junta del 
flub de Regafas, las Autoridades' y 
parias Comisiones Oficiales. 
f Después de firmada el acta corres-
ípondiente. el Roy se embarcó en el 
balandro Osboruc, en el que dió un pa-
!seo por el puerto hasta la hora en que 
ataban anunciadas las regatas. 
Estas dieron comienzo á. las diez y 
P^enta, con una. concun-encia gran-
dísima en los muelles v en las tribu-
nas. 
i Han tomado parte en las regatas los 
Wímos balandros del día. anterior, ex-
CePto el Use J[ que ganó el primer 
Premio y el Amelila. 
, ^"^eramente salió la serie de ba-
oa, ros de ocho metros. A éstos se-
guía la serie de los siete entre los 
^ales figuraba el Zape, que iba patro-
^Jo por el Infante don Carlos. 
, .V'ste. merced á una. maniobra habi-
^ a , logró desfilar el primero. 
^Mtunaracntc salió la serie de los de 
J metros, yendo entro ellos el Osbor-
• Patronado por don Alfonso. 
' pasar los balandros ocupados por 
^ e>' y 01 Infante, el gentío inmenso 
Presenciaba las regatas les ovacio-
^neticameute. 
c.avaa tegata era. nacional v se verifi-
. ren llna distancia de seis millas. 
lIna y 'ln,xlia terminó la fiesta 
g • Con el resultado siguiente: 
^ooliPrn'ier Premio d(> lüS balandros 
^ek ímetr0S' corLsist*nte en la Copa 
^OJT* ürísíina Y 500 pesetas, lo 
el balandTo Guihel., de Va-
serie Salió 61 último de de su 
El 
P l¿a)?Unf0 Premi(> íia obtenido 
loliali^0". e Valencia. y el tercero se 
n i 01 A n i t a ' é ( i ^artagena. 
d r ^ , 0 S r)ara la SRrie de balan-
^«Sif fm! . metros los obtuvieron 
K y S j 1 ^ 0 - C0P« de la Infanta Isa-
# 'que « ^ í ^ ^ T,or e! ba^ndro Za-
|Mo • áCapitaneaba "1 Infante .Ion 
Siente' qillei1 sc ovacionó calurosa-
'ro. el Yo-rem, también de 1 El ter 
j .Micante. 
I De los balandros de seis metros que 
j sc han disputado los premios, han sa-
j lido victoriosos: 
E l Cisco, de Cartagena, que ganó la 
l Copa de los Infantes y las 500 pese-
| tas que constituían ej primer premio. 
E l Vamda, de Valencia, que se lle-
vó el segundo; y 
i E l Oshorne, patronado por el Rey, 
\ que obtuvo el premio tercero. 
1 ;os premios segundo y tercero de las 
I tres series consistían en 250 y 150 pc-
i setas, respectivamente. 
| Como no se había inscripto ningún 
I balandro de 10 metros, el Jurado acor-
I dó conceder el primer premio, que era 
¡ i a Copa de la Reina. VictoHa, al que 
¡ ganara la regata en conjunto, después 
de otorgar unos balandros k otros las 
i c-ompcnsaciones que marcaba el regla-
I mentó. 
j En el resultado final salió vencedor 
1 el Guibel, de Valencia, al que se le 
otorgó dicha Copa. 
dos pasajeros asi como las de la clase 
A. Las demás llevarán cuatro. 
Lvgar de la arrancada 
La salida se dará enfyente de la glo-
rieta presidencial haciéndose por cate-
gorías y con un intervalo de un mi-
nuto ó más. si la Comisión lo .juzgase 
necesario. 
No se dará la salida á las máquinas 
de una categoría hasta que no hayan 
terminado las de la anterior. 
Inscripciones 
Las insci'ipciones para estas carreras 
serán gratis. El plazo de las inscrip-
cionos terminará el día 12 del corricnic 
por la tarde. Las solicitudes deberán 
presentalrse antes de esa fecha en 
Aguacate 128. oficina del señor Busla-
mante. hijo, expresándose por escrito 
el número de cilindros, sus dimensio-
nes, el fabricante y la clase de carro-
ceria con que van á correr. 
MANUEL L . DE LINAHES. 
ie;Á¿8UDdo premio lo a; <)r 
Ya hemos dicho que las carreras de 
automóviles se verificarán en el Male-
cón el 14 del actual á la una de la 
tarde. 
Las condiciones por las que habrán 
de regirse las carreras, son las siguin-
tes. que nos envía para su publicación 
la Comisión encargada de organizar-
las: 
Distancia 
La distancia que ha de recorrerse 
son diez kilómetros que se cubrirán en 
vueltas sucesivas al Malecón, dando 
la vuelta por el parque de Maceo y 
por encima de la acera de ceoiento, que 
estará conveniéntemónte preparada al-
rededor de la glorieta de la música. 
Clases de carreras 
Habrá, dos clases de carreras: una 
para máquinas montadas de carrera, y 
otra para máquinas de paseo, que lle-
varán sus faroles, guardafangos y de-
más accesorios, excepto el fuelle. 
División en categorías 
Para estas carreras, tanto las máqui-
nas de carreras, como las de paseo se 
dividirán del modo siguiente: 
Clase A.—Máquinas de cuatro cilin-
dros, cuyas dimensiones no excedan de 
90 milímetros de diámetro, ó sean S1/̂  
pulgadas. 
Clase B.—Máquinas de cuatro cilin-
dros, cuyas dimensiones no excedan de 
105 milímetros de diámetro, ó sean 41/8 
pulgadas. 
Oíase C.—Máquinas de cuatro cilin-
dros, cuyas dimesiones no excedan de 
1:20 milímeíros de diámetro ó sean 4% 
pulgadas. 
Clase D.-- .Máquinas de cuatro cilin-
dros cuyas dimensiones sean superio-
res á. las de la clase 5. 
Las máquinas de carreras UeVarán 
PATINANDO 
Las carreras de ayer 
en el Parque del Vedado 
El esfuerzo efectuado por todos las 
patinadores en general, lia sido coro-
nado por el éxito más completo. La 
parte que cada; uno puso para que el 
concurso de patines efectuado en el 
Vedado el día í) resultase lo que en 
realidad fué—un triunfo sin prece-
dentes—ensancha de satisfacción á 
los .que cooperaron para que este éxi-
to repercutiese en sus tranquilas con-
ciencias', con el beneplácito de los que 
simpatizan con este "sipo'rt." 
No pueden darse idea los que no 
presenciaron este torneo, de la concu-
rrencia que asistió á estas carreras. 
Fué un lleno asombroso, estupendo; 
no hay palabras 'para explicar las ma-
sas de seres ihumános 'que en la avidez 
de presenciar en todos sus detalles es-
tas carreras, se agitaban constante-
mente é impacientes querían darle el 
Iri imfo al candidato de sus simpatías, 
seguramente creyendo que un grito 
animador influiría en la victoria. 
E l ^haberse iluminado el parque y 
el haber asistido la Banda Municipal, 
le dió muciha msás airímación al Veda-
do. Ers un espectáculo digno de ad-
miración contemplar aquella muche-
dumbre de espectadores reunidos allí 
con un solo objeto. Las luces refleja-
ban de lleno en el rastro de las bellas 
damas que presenciaron y tomaron 
parte en las carreras, haciendo que al 
mirárselas se pensase en un mundo de 
sensaedones. 
A las 8 y 25 minutos se dió princi-
pio á las carreras, bajo el Jurado com-
puesto por los señores concejales Nú-
ñez. Coppinger y Cañáis y por el re-
presentante de la Comisión de Feste-
jos, señor J iménez. 
Se efectuaron primero las carreras 
de velocidad para hombres. Fué la 
carrera en ique más aspirantes toma-
ron parte, haciendo el número total 
de 30. 'Salieron por 6 grupos de á 5 ca-
da uno, •quedando, respectivamente, 
vencedores de cada grupo: Alfonso 
Santa María, Andrés Lezeano,' José 
Centurión. Domingo Medina, Luis 
Santa María y Alberto Mesa. 
Previo descanso de 15 minutos, se 
efectuó la decisión para ver quién sa-
lía triunfante en estas carreras, resul-
tando airoso en la contienda el culto 
joven Alfonso Santa María. 
A su llegada se le ovacionó estruen-
dosamente y recibió calurosas felici-
taciones de sus amigos y admiradores. 
¡ Bueno por Santa Mar ía ! 
Con el receso natural, se dió princi-
pio á las carreras de velocidad de mu-
chachas (630 metros, iig^ual que la de 
varones.) Tomaron parte las señori-
tas Ana Mar ía y Ursula Boiio, Isabel 
Molina y Margari ta Buiz. En este, 
" m a t c h " (hubo una pequeña discusión 
acerca de 4 iquien había de adjudicár-
sele el primier premio, toda vez que 
quedaron empatadas Ursula Bolio é 
Isaibel Molina. Para decidir, se hizo 
un sorteo, tociándole á. Isabel Molina 
el primer premio, siendo favorecida 
con una valiosa medalla modernista, 
V con un elegante pasador Ursula Bo-
llo: 
•En la carrera, de velocidad "entre-
lazados" tomaron parte 7 parejas, 
que salieron en dos grupos: uno de 4 
y el otro de 3. Del primero salió tr iun-
fante la pareja compuesta por Juan 
Larcada y UrsTüa Bolio, y del secun-
do Ismael Aceituno y Margarita Ruiz. 
La carrera deciaiva entre estas dos pa-
rejas fué interesantísima, quedando 
vencedores los compañeros Bolio-Lar-
cada. 
En la carrera de resistencia, que 
fué una de las más emocionantes, 
triunfó por segunda vez Alfonso San-
ta María, quedando en segundo lugar 
Alberto Mestre. F u é preciosísimo el 
primer ,premio: una estatua de bron-
ce de 15 pulgadas de alto, represen-
tando la victoria. 
Tan ¡prouto terminó el concurso se 
repartieron los premios, los cuales 
agradaron grandemente. 
A las 1 1 % de la noalie dieron fin 
estas carreras, que l iarán época entre 
Merece especial mención el vigilan-
te número 416), que desde Jas prirae-
tjk horas se encontraba en el. Parque 
'.msrdando el orden con mucha corn-
i n kicidente: ¿Qué pensar ían uste-
des de una señori ta quo sc abstiene 
de tomar p-afté en las carreras de pa-
rejas (con probabilkladfts de triunfo 
brillantísimas) .para que su compañe-
ro no se canse y pueda salir airoso en 
¡as carreras de resistencia? Es un ras-
go de nobleza que merece ser anota-
do. Conste .que no me refiero á la be-
lla señorita Mercedes Puig'ui á su jo-
vial compafíero Alfonso Santa María, 
Otro pequeño incidente: A! .bajarse 
del carro la señorita Ursula Bolio es-
tuvo á punto de lastimarse h cau-a de 
haberse enredado su pie con una he-
rradura que se encontraba en el sue-
lo, lado de la línea. ¿No dicen que 
las herraduras dan buena suerte0 No 
quiero hacer comentarios, pero sola-
mente mencionaré que esta simpática 
señorita salió triunfante en dos carre-
ras. 
El parque se vió muy favorecido 
por el bello sexo, contándose entre las 
conenrrentes las elegantes señoritas 
Angelita y Catalina Llanuza, Cheché 
So lis. Matilde Corwley, Nena y Belén 
Baeza, Hortensia y María Teresa Di-
rube, Clemencia Ballona, Aurora y 
Dolores .Martínez, Dolores Viña y 
Conciba Muli'na. 
Debido á.que el que escribe estas lí-
neas era el organizador de las carre-
ras, suplica se le dispensen omisiones 
que siempre resultan lamentables. 
Me es forzoso dedicar párrafo apar-
te á la interesante y encantadora se-
ñorita Aracelia Fernández de Alvara-
do. Su conversación fascina y su fran-
queza obliga. Es una de las reinas de 
la belleza entre las patinadoras. 
Me es grato también hacer especial 
mención de la preciosa rubita señorita 
Flora Castillo. 
'En conjunto: como resumen de es-
ta crónica se puede hacer constar que, 
por opiniones autorizadas, .he podido 
comprobar mi asertó de que la concu-
rrencia que asistió este año á las ca-
rreras aumentó en un 30 por ciento; 
que puede considerarse el público mu-
cho más selecto y escogido que en la 
anterior, y que si se unen estas dos 
circunstancias se llega á la conclución 
de 'que el sport de los patines está to-
ma ndo un incremento asombroso en 
Cuba. 
Como nota final indico «que los pati-
nadores en general suspendan las no-
ches de moda, del Vedado y asistan al 
Tulipán para las carreras que se efec-
tuarán el día 15 del corriente. Tan 
pronto se efectúen estas carreras se 
puede prineipiar á asistir al Vedado, 
pero por ahora se desea que las carre-
ras del aristoenático barrio del Cerro 
queden lo más lucidas posible. 
Antes de concluir deseo extender 
mis felicitaciones' al Jurado, por el 
buen fallo que hizo en las carreras. 
También deseamos extenderle nuestro 
agradecimiento por las deferencias 
que tuvo para con la Prensa. 
Arnold H, Gottardi. 
B A S E - B A L L 
CHAMPION FSOVISrCIAL 
Según los periódicos de Cárdenas 
el domingo último se efectuó en aque-
lla ciudad la inauguración del Cham-
pion provincial, comenzando con buen 
pie. como vulgarmente se dice, tanto 
por el resultado pecuniario, como por 
la excelencia del juego. 
Los primeros en romper el fuego 
han sido los clubs "New Orleans'' 
(azul.) y " C á r d e n a s " (rojo.) 
Las dos carreras que anotó el 
" X o w Orleans" en la cuarta entraba, 
se debieron al "amantequillamienlo" 
(estilo "Frangipane") de Mata rán , 
el "catcher, ' rojo. 
E l empate en el sexto " i n n i n g " 
que fué color de rosa para el " C á r -
denas," hay que reconocer que fué 
producto de las películas proyectadas 
con suma lin^pieza por la batería roja. 
Porque es verdad que una de las 
proyecciones perforó al jardinero de-
recho de los azules, pero con esa per-
foración no llegó ningún punzó k la 
almohadilLa final. Si Sabino, después 
de intentar una vista f i ja entre el 
"pitc'h«rM y la tercera no decide, co-
mo hizo, por colocar una cinta de tan 
larga duración que cubrió dos núme-
ros del programa, á los colorados 
ayer los hubieran puesto "colorado-
i maduro» . " 
innings" se decidió 
con un "pass" del 
pero como ya segun-
tban ocupadas y nin-
radores rojos había 
IO es de dudar que 
ctoria le hubiera 
trazo á los 
En el décimo 
la victoria roja, 
"catcher" azul. 
tercera esl 
Aa W, nr, guno 
ido al archivo, n 
sin ese error Doñj 
cedido de todos modos 
carden istas. 
Lo s " U m p ires' ' resul 
equilibristas; de tal ma 
naron dos veces al azul. 
aron malos 
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FOUL-TIPS 
"Club eminentemente cubano 
sido el " F e " desde su fundación 
ta la fecha en que se separó de la lu-
cha activa por la marcha que el sport 
iba siguiendo entre nosotros. 
"Preparar á la juventud cubana 
por medio del ejercicio físico, por los 
hábitos de respeto y mutua conside-
! ración que se desarrollan en la prác-
i tica del base-ball, por la. astucia que 
| en sus contiendas pone en juego: obra 
! patrióticia era que supieron compren-
; der y alentar los fundadores de este 
Esto escribió el distinguido y en-
.; tusiasta feista señor Carlos Ayala en 
\ el popular semanario " E l F í g a r o , " el 
i día 9 de Diciembre de 1900." 
i ¡Cómo han cambiado los tiempos! 
i Ta el " c r i o l l o " y sienjipíe aguerrido 
i " F e " no es más que una sucursal de 
¡los "players" ;anicricanos que vienen 
j á hacer su negocio en Cuba. E l "ba-
jse-bair tiene malos derroteros. 
De seguir como hasta aquí, ta afi-
ción siempre entusiasta de muchos 
cubanos por el noble deporte, termi-
nará ante el • triste espectáculo de 
juegos en que para nada interviene 
la emulación y el amor propio, y sí 
el etenfo interés bastardo que todo 
lo empequeñece. 
Probablemente hoy asistirá al jüe-
go que suponemos, será interesan t í , 
entre "Habana" y " F e , " el distin-
guido caballero señor don Emilio 
.V.rramonte. uno de los más entendi-
dos y populares " f ans" del "bass-
bair americano. 
E l señor Agrámente es asiduo con-
currente al "Polo Ground" y gran 
amigo de muchos jugadores notables. 
E l pasado, verano hallábase el se-
ñor Agrámente presenciando un re-
ñido "match "en los terrenos del Polo, i 
El célebre Dolin había sido obsequia-
do con una floral herradura antes de 
dar comienzo el juego, pero nada de 
particular había hecho el "crack 
hi t ter . ' ' 
Con dos hombres en bases fué al 
" b a t " Dolin y el señor Agrámente le 
dijo desde su palco que era preciso 
•hacer honor á la gran herradura, re-
galo de los " f ans" sus admiradores. 
Le pasaron una bola, luego un 
" s t r i k e " y á la tercera bola, se oyó 
un seco y breve ruido. Gritos de jú-
bilo, prolongadas esclamaciones de 
entusiasmo siguieron al buen batazo 
de Dolin. al "home r u n " que le dió 
tres carreras y la victoria al simpá-
tico '" Xcw Y o r k . ' ' 
.Así sc juega "'base bal ' l" digno, 
honrado y consecuente. 
Hoy 
Juegan en Carlos I I I americanos 
contra americanos, es decir, los clubs 
"Habana" y " F e . " 
El " m a t c h " comenzará á la hora 
de costumbre. 
MENDOZA-HERRERO 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy jueves 11 de Febrero, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
Mancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 16 tantos del p r i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese, 
A V I S O 
Bl sábado 13 h-ahra función extra-
ordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 11 de Febrero de 1909. 
E l Administrador 
Le prestaron auxilio, logrando po-
nerla á flote á las diez v 20 minutos 
de la mañana, los remolcadores "Deu-
lufeu ," "Vicenta Salgado" v "Clara 
Frahrof ." 
En el lugar donde se encontraba 
varada la goleta, .se constituyeron el 
Capitán del Puerto, señor Charles 
Aguirre, el Práct ico Mayor, señor 
Agustín García, el Capitán de la poli-
cía del puerto, señor César Ureña y 
el Inspector General del Puerto. 
E L HATUEV 
Esta mañana salió de este puerto 
con rumbo á la mar, el guarda-costas 
" H a t u c y . " 
TRANSPORTE 
Para Xewport News, salió hoy el 
transporte americtano " M e . Clel lan." 
conduciendo soldados del ejército 
americano. 
E L PROGRESO 
Este vapor noruego salió anoche 
para Tampa conduci'.mdo ganado mu-
lar y caballar, perteneciente, al ejér-
cito americano. 
V a p o r a s d s u w a i u 
Felircro. 
" 14—Pío I X , New Orleans. 
" 14—La Navnrre, Veracruz 
" 3 4—Galveston, Qalveston. 
" 3 5—México, New Y o r k . 
" ] S—Mérlda, Veracrnz y Progrreso 
" 15—Martín Saenz, Barcelona escalas, 
" 15—City of Tampleo, Galveston 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—Adelheid, Ambereg y cscaas. 
" 16—Sardinla, Ilamburgo y escalas. 
" 17—Havana, New Y o r k . 
" 17—Santanderino, Liverpool. 
" 18—Allemannia, Hamburgo y escala» 
" 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
" 20—México, Havre y escalas, 
" 21—Frankenwald, Tampico y escalas 
" 21—Gracia, Liverpool. 
" 2 2—Esperanza, New York. 
" 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
"• 25—Floride, Havre y escalas. 
*' 22—Schwarzburg, Hamburg-o. escala» 
" 34—Saratoga, New Y o r k . 
" 2S—Brasileño, Barcelona y escalas. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S - D E CAMBIO 
Habana. Febrero 11 de 1909 
A Uu 11 <Vo la nmnaa*. 
Plata española 95 á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 3 V. 
Oro americano con-
tra oroespañoL 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 13 á 14 P. 
Oentenes á 5,53 en plata 
I<L en cantidades... á 5.54 en plata 
Luises á 4*43 en plata 
Id. en eantidadea... á 4.44 en plata 
i i peso americano 
E n plata Españoia. 1.13 á 1.14 V. 
• N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Conducción azúcar 
E l azúcar de la presante zafra con-
nucido por la ' Cuban Central Raii-
vrays €omi;<mj," á sus tres puertos 
de las Vil'l<as, sumaba el lunes tres-
cientos ochenta y cinco mil ochocien-
tos ochenta y cuatro saco«. 
M o r i m í e n t o m a r í t i m o 
E L STANDARD 
EJ. vapor alemán de este nombre 
entró cu puerto ayer procedente de 
íl.-iinburgo y escalas. 
A. W: PF17RY 
En bstre y con 5(5 n ;--ajeros, fon-
deó en había ayer tirulo el vap i r in-
glés [ l % W Perry'-' pro-eaente de 
Knighr* I \ f-y. 
E L MASCOTTE 
Pro(u!.f!?lite de T&mpa y Cayo Hue-
so e r t r ' en puerto esta mañana el 
vapor cori to americano " Masco i t e , " 
con carga, correspondencia y 93 pa-
E L BORNN 
Hoy fondeó en puerto procedente 
de Hal i íax , el vapor inglís ' T . o r n n , " 
con carga y pasajeros. 
E L T R A F A L G A R 
En lastre llegó (hoy procedente de 
Gnantánamo, el vapor noruego Tra-
falgar ." 
EL CORREO 
Procedente de Nueva York fondeó 
en bahía esta mañana el vapor "Co-
rreo," do 33 toneladas y tripulado 
por 5 individuos. 
Este vaporcito viene para prestar 
sus servicios á la adminis t ración de 
Correos. 
L A M A R I TAÑE 
En la mañana de hoy, al entrar en 
puerto la goleta inglesa de este nom-
nre que conduce cargamento de ma-
dera, se v'aró qn los Ityjss (|e San Tel-



















6—Alllemannla, Tampico y Veracruz 
-Morro Castle, N . Tork vía Nasau 
-Saratoga, Nev/ Y o r k . 
-Excelsior, New Orleans. 
- L a Navarrc. Saint Nazaire. 
-Pío I X , Canarias y escalas. 
-México, Progreso y Veracru». 
-Mérlda, New Y o r k . 
-Manuel Calvo, Veracruz. 
-Sardinia, Tampico y Veracruz. 
-City of Tampico, Galvseton, 
-Allemannia^ Veracruz y Tampico 
-Havana, New York. 
-Reina María Cristina, Coruña. 
-México, New Orleans. 
-Esperanza. Progreso y VeracruK. 
-Frankcnvi'ald, Coruña y escalM 
-Mouterey. New York. 
-Floride, New Orleans. 
-Puerto Pico, Canarias y escalas. 
-Allemannia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, fi las & de la tarde, para Sagú a 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á Za» 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
ícaüaua. — Se despacha & bordo. — Vlo« 
«La de Zuluela... 
P u e r t o de l a H a b a n ? 
«ÜQUBS «FTaAVIlBIA 
Día 10: 
DA Hamburgo y escalas en H horas vapor 
aleniíi,n Standard capitán Seidenbürff 
•toneladas 2730 en lastre á. L . V . Place. 
De K.nights Key en 9 horas vapor ing lés A. 
W. Perry capjtán Howes toneladas 1601 
en lastre y 55 pasajeros .1 G . Lawton 
Childs y comp. 
Día 11: 
D« Tampa, y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capitán Alien toncaldas 
8S4 con carga y t)3 pasajeros á, G . L a w -
. ton Childs y comp. 
De Hallfax v escalas vapor ing lé s Bornu 
ca.pUá,n Dutton toneladas 33 37 con car-
ga y pasajeroíi á D . Bacoti. 
De Guantá.namo en 2 y medio d(as vapor no-
mego Ti-afalgar capitán Thorsen tone-
ladas 21S6 en lastre A T,. V . Place. 
De New Y o r k en 53 días vapor americano 
Correos capitán l^idmans toneladas 3S 
en lastre & A. Fernández . 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Excelsior capitán Blrney toneladas 3.r)42 
con carga y 55 pasaieros á, A . T5. Vi'oo-
a»u. 
De Filadelfia en 16 días goleta americana 
Bepublic capitán Sanders toneladas 801 
con petróleo á, L . V . Place. 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para Tampa vapor noruego Progreso. 
Día 11: 
Para New Orleans vapor español Puerto 
Rico. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte 
Para Knights Key vapor i n g l é s A . W. Perry 
SUQUES CON R L G I S 7 R 0 A B I E R T O 
Para Canarias. Vigo, Coufia y Plymenth va-
por i n g l é s Sabor por Dusaq y comp. 
Para New York vapor americano Havan» 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escitlas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
Para New Tork vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Pa.ra. New Orleans vapor español Puerto 
Rico por A . B l a n d í y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Tampa vapor noruego Progreso por 
Lykes y hemano. 
Con carga del Quarter Mastor. 
Día 11: 
P a r a Knights Key vapor ing lés A. W . Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ANTEADAS 
Día 10: 
De Cienfuegos goleta Nico lás patrón Gó-
mez con efectos. 
De Mariel goleta Altagracia patrón NavaJio 
con 500 sacos azúcar. 
De Dominica goeta Gertrudis patrón Mayol 
con 600 sacos azúcar . 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Álemany 
con 50, pipas aguardiente y efectos. 
Do Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fle ixas con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 10: 
Para Jibara goleta : Amigos patrón Pérea 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida patrón Ma-
sot con ofectow. 
Para Dominica goeta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
i 
ñ D I A R I O D E L A R I A V ' J N A -Ef]ic'i''n V la tarde—Febrero 11 de 1909. 
Sea o) primor iqigar de mis Haba-
neras do hoy, para anunciar nna ^ran 
velada, que en memoria del inolvida-
ble matsiro señor Carlos A . Pe^r.ála-
cle ha de celebrarse en el Conseí-'vnto-
rio de MÍLsica y Declamación que con-
serva su nombre, el lunes próximo. 
E l programa, selectísumo, lo inte-
graai obras originales de los maestros 
sonoros Rafael PaStorj Fernando (!ar-
nicer. A g u s t í n Martín y el artista des-
aparecido. 
L a romanza patética de Martín, será 
cantada por el barítono señor Miró. 
L a E leg ía , compuiesta por el eminen-
te compositor señor Rafael Pastor, y 
que es bel l ís ima, será cantada por un 
eoro de sopranos, alumnas del Conser-
vatorio. 
L a s señori tas que tomarán parte se-
rán las siguientes ; 
Primeras sopranos: 
Asunc ión Domínguez , Nim D u r á . 
Ana Díax, Rosa María Montoro, F a n -
ny Ro'qu'é. Clemencia Barinaga, Rosa 
Llerena, Angela Durio, T^eonor Tremo-
lada, Carmen de la Vega. Concepción 
Noroña, Raquel Valdés , Isidora Prieto, 
Regina X i q u é s . Carmela Carbonell. 
Segundas sopranos: 
Alicia Justiz, María Francisca Cal -
vo, Micaela Chao. María Castillo, Rosa 
Rosales, Aurora Díaz, Carmen De l f ín , 
E u l a l i a Pérez, Mercedes1 Cañizares, 
Blanca López, Ra'quel M. Mart ínfz . 
Carmen Bens, Rosalía Rodríguez , E l -
vira Granices. 
E s t a obra, ha sido concertada para 
dos sopranos, quinteto de cuerda, ar-
monium y piano, por el profesor señor 
Miguel González Gómez. 
E l septimino de la Sociedad d¿ Con-
ciertos tomará parte priucípal en la 
fiesta. 
Las obras pianíst icas y vocales de 
Peyrellade serán interpretadas por las 
señoritas Matilde González. Carmen 
De l f ín y E l v i r a Graniees. 
L a velada será abierta por el Pbro. 
D r . Mart ínez Basalobre. 
* 
* « 
A propósito de esta fiesta. 
E l lunes mismo se efectuará en el 
Conservatorio Nacional la fiesta orga-
nizada por el nctalble violoncellista es-
pañol señor Mariano Miguel, con la 
cooperación de Margarita Carril lo. 
U n a de las dos debe posponerse. 
Me ruega mi distinguido amigo el 
coronel SÍ ñor Manuel Piedra, digno Je-
fe del Cuerpo de Pol ic ía de la Haba-
n a haga constar desde esta sección, que 
en virtud de sus innumerables ocupa-j 
dones se vé imposibilitado de enviar 
pai tác ipación por escrito del cambio 
de su domicilio á los altos de la Jefa-
tura de Policía—iMonserraté y Empe-
drado—<j que con tal motivo ofrece su 
morada por este medio á sus a mista-
Gustoso lo complazco. 
» 
E l Gasino BJspaftÓ'l, ál igual que el 
año anterior levantará al frente de su 
edificio, por el Paseo de Martí , un 
gran balcón para que suá socios pue-
dan presenciar el pasco de Carnaval y 
los festejos invernales. 
Para tener acceso á él. los señare: 
cios deberán proveerse de iirhrfx 
peciales que se expenderán allí la 
pera de cada día de paseo ó festeje 
L a comisión hace constar su dése 
que los señores socios hagan sus ¡ 
cienes directamente. 
Y ya que del Casino hablo, me 
grato felicitar al nuevo Presidenti 
la Comisión de Fiestas de aquella so-
ciedad, mi caballeroso amigo el señor 
José M. Vida l , que atentamente me 
participa -haber tomado posesión de su 
•nuevo cargo. 
Muchos éxitos le deseo en su nuevo 
cargo. 
Ayer, en el vapor tfaraioffa regresa-
ron de Europa, los distinguidos caba-
lleros doctor Tiburcio Peréz Castañe-
da y Ricardo Día?: Alhortini. 
Ri cibau mi cordial bienvenida. 
ü n a señorita nmy distinguida y ado-
rable ha perdido antes de ayer en la ca-
llo un dije de oro con las iniciales 
Klla suplica por mi medio á la per-
sona que se lo haya encontrado, t n-
ga la bondad de entregárselo en su do-
micilio, Virtudes número 75. 
Ayer, á las doce del día, contrajeron 
nupcias en la Iglesia del VedadT, la 
graciosa señorita Zenaida Zarietti y el 
muy apreciable señor Rufino P. Martí-
nez. 
Padrinos fueron : la respetable SN?flo-
r a Isabel H . rnández y el estimado se-
ñor Enrique Zanetti, padres de la no-
via. 
Testigos: los señores Teodoro Alva-
rez, Francisco López y Andrés H e r n á n -
dez. 
Una concurrencia numerosís ima pre-
senció la ceremonia. 
Los concurrentes se trasudaron des-
pués á la morada de los padres ue la 
novia, donde fueron ricamente obse-
quiados. 
Va!lrosísimos regalos recibieron los 
felices desposiados. 
En. un automóvi l se trasladaron al 
Hotel Campoamor, donde pasarán lea 
primeros días de su luna de miel qae 
Dos fallecimientos han ocurrido re-
cientemente en esta capital, á cual de 
ellos más sentidos en nuestra sociedad. 
E l señor Jacobo Vil lalba, jefe res< 
•petab'le de una familia muy distingui-
da, que queda atribulada por el terri-
ble golpe. 
E l otro ha sido el del infortunado 
joven señor Ramiro Porto y Vandrel l , 
tan querido por sus bondades, y c u y j 
delicado organismo no pudo resistar la 
afección que le atacó privándole de la 
vida. 
Reciban los familiares de ambos 
nuestra más sincera expresión de con-
dolencia. 
E l abono abierto en la Contaduría 
del Teatro Nacional para la Compañía 
de Opera Españo la que dentro de bre-
ve plazo actuará allí, lleva trazas de 
cubrirse muy pronto. 
Pasan de diez los palcos que ya han 
sido separados por familias que figu-
ran entre nuestro gran mundo. 
. E l elenco acusa una gran hemoge-
neidad en el personal. 
'Mañana lo publicaré. 
MIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
P E S i B T É M l 
sn- 1 3 
Ante numerosa 
)laudió complaeid. 
anas Ernesto, á la 
la hermosa Alicia, 
es 
de 
L a crónica social ha recogido ya la 
pet ic ión de matrimonio que de la iis-
tinguida señori ta A n a María Va ldés 
Chacón ha hecho mi buen amigo A li-
cenciado señor Rafael M. Angulo. 
Enhoralbriena. 
* 
JARDIN " E L C 1 4 Y E L " 
Rosas P a n l Neyron, Bouquet de No-
vias, Cestos, Corbeilles, Coronas, C r u -
ces, etc., siempre las mejores. 
ARMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf . ^ 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MARIAS AO. 
c 174 alfc SOt E -7 
concurrencia que 
i á las bellas her-
irmip?' Lowande y 
reina de los gatos, 
debutó anoche el general Sidi. 
Eso de general, no lo inventamos 
nosotros: es el artista quien saca Un 
vistoso uniforme de esa graduación, 
que sienta bien á su f isonomía napo-
Bueno: pues el general Sifii ganó 
anoche su primera batalla ante el pú-
blico: el conjunto de su trabajo es ori-
gina.] y agradable; el notable atleta 
sostiene sobre la frente un gran cañón, 
con su cureña y todo, recibe sobre las 
espaldas enormes balas que son puestas 
á la disposición del público, para que 
este las examine, y realiza otros ejerci-
cios que demuestran su asombrosa 
fuerza. 
L o más admirable de todo lo que hi-
zo, á nuestro juicio, fueron los juegos 
mfdafeares con balas esféricas que re-
corren sus bracos y sus piernas, de 
punta á punta con una precisión asom-
brosa. 
Puíbillones ha hecho una buena ad-
quisición con la contrate de S i d i : el 
públ ico demostró anoche su aprobación 
apla/ndiendo repetidramente al artista. 
Toda la Habana desf i lará por el am-
plio circo, para admirar al valioso de-
butante de anoche. 
Ux\A D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la oficina de la po l ic ía secreta 
comparec ió «ayer un individuo de na-
cionalidad americana nombrado Her-
mán Neumann, vecino de la calle de 
Amargura n ú m e r o 79, denunciando 
que en la m a ñ a n a de ayer, al transi-
tar por la calle de Obispo p r ó x i m o á 
•la plaza de Armas , se le p r e s e n t ó un 
individuo de l a raza blanca solici-
tando le a c o m p a ñ a s e á la Administra-
c ión General de Comunicaciones, á lo 
cual accedió , y que al regresar m á s 
tarde entraron en un café de la ca-
lle de Obrapía , donde estaba otro su-
jeto, con el que se pusieron á j u -
gar á cara ó cruz, ganando éL unos 
doscientos pesos. 
Refirió también Neumann que la 
cantidad ganada, m á s unos 150 pesos 
de su propiedad, so la pres tó el indi-
viduo con quien estuvo en Correos, 
para que siguiera jugando por él, de-
sapareciendo á los pocos instantes con 
todo el dinero. 
L a po l ic ía dió cuenta de esta de-
nuncia al s eñor Juez de I n s t r u c c i ó n 
del Este . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Isabel L u j á n Ojeda, de 
24 años de edad, vecina de Matanzas, 
y que en la actualidad se hal la prac-
ticando de enfermera en la sala " V a l -
d é s , " del hospital n ú m e r o 1, trato 
de suicidarse ingiriendo una disolu-
ción de ipasitillas de bicloruro de mer-
curio. 
E l doctor Navarro , que la as is t ió , 
le pract i có el lavado del e s t ó m a g o , 
certificando que su estado es de pro-
nós t i co grave. 
E l juez de in s t rucc ión del Oeste 
conoce de este hecho, y se ignoran 
las causas porque dicha joven a teu tó 
contra su vida. 
' ' L A 'MANO N E G R A " . 
L a s eñora doña Mar ía L u i s a Ló-
pez, vecina de Buenaventura y San 
Francisco , en J e s ú s del Monte, se pre-
s e n t ó ayer en la oficina de la P o l i c í a 
Secreta, baciendo entrega de una car-
ta que hab ía recibido su hijo Miguel 
Garc ía López , y cuya carta aparece 
firmada por el presidente de la "So-
ciedad A n ó n i m a de los b r u j o s , " titu-
lada "Mano N e g r a . " 
E n esta carta se hace saber al jo-
ven García , que la sociedad ha de-
cretado su muerte, si en determinado 
tiempo no entrega 100 pesos moneda 
oficial. 
L a po l i c ía secreta dió traslado de 
esta denuncia al juzgado respectivo. 
S O B R E U N C O N T R A B A N D O 
A virtud de telegrama del inspec-
tor especial de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, s eñor Antonio Aniciate, que 
se encuentra en Cárdenas , ayer fue-
ron ocupados 72 sacos de café , pro-
cedentes de l a Isabela, Cárdenas , los 
cuales estaban en la casa Teniente 
R e y n ú m e r o 6. 
E l vseñor Vicente E c h e v a r r í a , ge-
rente del cstableciimento que existe 
en dicha casa, f u é puesto á disposi-
c ión del s eñor juez del Este , por si la 
ocupac ión del café pudiera revestir 
un hecho delictuoso. 
E c h e v a r r í a q u e d ó en l ibertad, por 
haber prestado fianza de mil pesos. 
D E T E N I D O P O R A T E N T A D O 
E l vigilante nriraero 1,198, de la 
d é c i m a es tac ión de pol ic ía , detuvo 
ayer á Si lvio V á z q u e z , quien desde 
hace meses se encuentra procesado 
por el señor juez del Oeste, en cau-
sa por atentado á agente de 1 a au-
toridad. 
V á z q u e z f u é remitido á la cárce l . 
F A L S A A C U S A (-ION 
E l blanco Santiago Gómez Belis, 
que se encotnraba detenido en el V i -
vac acusado de atentado contra un 
agente de la Autoridad, f u é puesto 
ayer en libertad, en auto dictado por 
el s eñor Juez del Centro, por haber-
se comprobado ser incierta la acusa-
ción hecha contra él por el vigilante 
Jorge Mimoso, que se encuentra he-
rido de gravedad. 
E n el curso del sumario se ha com-
probado que dicho vigilante fué "1 
causante de la reyerta habida, y que, 
además , se encontraba ebrio, habien-
do faltado al servicio. 
F A L L E ' O I M I E X T O 
Ayer fué remitido al Necrocomio el 
cadáver d?l menor de la raza negra 
Ciri lo Escácena Sandoval. de 12 años, 
vecino de la calle de Vil lanueva entre 
las de Santa A n a y Santa Fel ic ia , cuyo 
menor falleció á causa de una infección 
de tétanos traumático , en una herida 
sin asistencia médica, hasta ú día de 
PIRA LO 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
S O y 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
Tejidos, Sedería, confecciones, perfumería 7 Sombreros para Señoras. 
OB ISPO ESQ. A C011POSTELA; T E L E F . 949. 
ayer, en que fué llamado.el doctor V i -
da) Mfesa. 
Kl interPíMvto hacía un año estaba al 
abrigo de doña Camnen Aballa, y esta 
informó á l-a policía que dicho menor 
hacía como ocho días pisó un clavo, 
causá.ndolc una h.rida, y como fuera 
de poca iinp-ortancia elía le puso un 
parche dê  manajú , pero como quiera 
que la herida se le inflamó, ayer l lamó 
al •TdMstor Vidal Mesa, quien lo asistió 
certificando que su estado era muy 
grave. 
Dicho menor fal leció pocas horas 
después . 
M A L T R A T O D E O B R A 
Fausto 'Corona Celdron, vecino de 
los baños de Carneado, en el Vedado, 
fué asistido de contusiones en la región 
óculo pal.pebral izquierda, y escoriacio-
nes epidérmicas en las manos de pro-
nóstico menos grave. 
Estas lesiones dice se Jas causó un 
individuo blanco, vecino de aquel ba-
rrio, dándole una trompada. 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
E n la Casa de Socorro del Vedado, 
fué asistido ayer al medio día el menor 
de la raza blanca José Rodríguez V a l -
dés, vecino de la calle I esquina á 23, 
de una contusión en el muslo izquier-
do, la cual le causó de una mordida un 
perro, que andaba por las calles de 
aquel barrio. 
E l estado del paciente fué calificado 
de leve, salvo accidente. 
I N T O X I C A D A 
Carmen Torres Carolina, vecina de 
la calle 2 esquina á 23. fué asistida por 
el doctor Pigueroa, de fenómenos de 
intoxicación, originada por haber to-
mado mayor cantidad de H i p o f ó s f i t o s 
de Fowler, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Policía del Puerto 
A l darse una ca ída en el muelle de 
Paula se causó una contus ión grave en 
la pierna derecha, Mr. Robcrt "Worth. 
F u é asistido en el primer centro 
de socorro. 
L a Hacienda. 
Los señores Tanafa y Compañía , 
agentes de publicaciones nos han re-
mitido el n ú m e r o correspondiente á 
Enero de la cada d ía m á s interesant/ 
revista raeneual ' ' L a Hac ienda ." 
He aquí el sumario de dicho n ú -
mero : 
Implementos agríífolas y sus apli-
caciones.—Otros de uso general.— 
Trascendencia del Ci<istigo en los ani-
males .—'Vent i lac ión para los animales 
d o m é s t i c o s . — L a g a n a d e r í a en el Tró -
pico. —'Métodos de cultivo del Hevea. 
—Terrenos para la remolacha— L a 
caña de amoar. —Cult ivo del café en 
F i l ip inas .— Preguntas, Respuestas é 
Informaciones. — C ó m o se -v i ta que 
enjambren l i s abejas.—'Mancha en el 
cacaotal.— E l cólena de los cerdos. 
y además el Cu-cut, L a Campana y 
L a Ksqnella. 
E n el art ículo dé modas han venido 
muchas unas de trajes tituladas E l 
Carnaval de P a r í s y además E l Bou-
ton. El i te Style, Delineator y otras. 
A d e m á s , en ' ' L a Moderna Poes ía 
hay gran variedad de papel de cartas 
y sobres de fantas ía muy artíst icos y 
lujosos. 
" g a c e t i l l a " 
Pubillones.— 
T a en la crónica especial que^ dedi-
camos á este popular Circo, hatflamos 
extensamente do S id i el famoso hér-
cules que debutó anoche y que hoy se 
presentará por segunda vez á ejecutar 
sus arriesgadas suertes y á recibir nue-
vamente los aplausos que espontánea-
mente arranca del públ ico todo lo que 
es notable. 
A Pubillones le debemos muchas co-
sas nuevas en sus ú l t imas temporadas. 
E l nos ha traído el sensacional acto 
de los dos automóvi l e s ; el extraordina-
rio manco Upman, los sorprendentes 
ecuestres Fredianis , al maravilloso Ro-
bledillo, los gatos, los Lowande, las E r -
nesto y varias estrellas acrobáticas cu-
yos nombres no recordamos en estos 
momentos, y ahora, como complemento, 
nos presenta al "Strong-man" Sidi, 
indudablemente el hombre más fuerte 
del mundo. 
" A g u a pasada no mueve el mo-
l ino," el amable empresario tiene es-
crituradas otras notabilidades tan va-
liosas como las mencionadas, que irán 
llegando sucesivamente en corto tiem-
po. . 
L a primera atraction de esta ultima 
serie, será la familia Nelson, grupo en-
cantador de americanitas que acaban 
de rendir un contrato de varias sema-
nas en el H i p ó d r o m o de New York . No 
se necesita ninguna recomendación. 
E l programa del Circo es cada no-
che más interesante y á estos y á la 
amabilidad de su director y represen-
tante señores Pubillones y Rodr íguez 
Arango, se debe el colosal éx i to alcan-
zado en esta inolvidable temporada. 
L a Ttustracíó Catalana. — Hemos 
recibido el número del diez de Enero. 
Ostenta muy bellos é interesantes gra-
bados referentes al terremoto de I ta -
lia y el viaje de Juyent á la India . 
A d e m á s trae una vista del Palacio de 
la L o n j a de la Habana. E l agente de 
la I lustración Catalana es el señor 
Oriol, apartado 422. 
L a Nova Catalun-ga. — H a llegado 
el n ú m e r o 12 de este importante pe-
riódico regional habanero. Este n ú -
mero. Este n ú m e r o está dedicado to-
do al homenaje á P i y Margall, en el 
que figuran muchas firmas. 
Almanaque Gallego. — Hemos reci-
bido un ejemplar de este valioso al-
manaque dedicado á la colonia gallega 
de la Ha.bana dando noticias de todo 
cuanto puede interesarles. 
•El J lerald y E l American Journal.—• 
Do la casa de Vi l l a . " L a P o e s í a , " P r a -
do 93B, hemos recibido estos periódi-
cos americanos y el Almanaque del 
World. También hay allí un gran sur-
tido de postales modernas y magazines 
y libros. 
E n " L a Moderna P o e s í a " Obispo 
135, se, ha recibido la»grande remesa de 
costnrabre. en que figuran los periódi-
cos Aetualidades. L a s Sucesos. Nuevo 
Mundo. E l Cuento Semanal que esta 
vez es de Rafael Urbano y se titula 
" L a Santa F é . " Los Contemporáneos 
de Zamacois, firmado por Alberto I n -
súa, brillante escritor cubano, se titu-
la su cuento " A m o r Prohibido." 
También ha llegado la revista " O r -
b i , " muy interesante y Hojas Selectas 
NAOIGNAL.— 
Compañía Cinematográf ica y de V a -
riedades. — F u n c i ó n por tandas.—Es-
trenos diarios. 
I r i s Andreacce. — E l transformista 
Colombino. — L a pareja de baile Sán-
chez-Díaz. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
por tandas. — A las ocho: E l Cortijo 
de la Gloria. — A las nueve: L a Car-
ne F laca . — A las diez: L a s Bandole-
ras. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. F u n c i ó n por tandas 
E l duetto Los Corbottas. — Balsari . — 
Amalia Molina. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANGES EN 
EI. ATENEO.— 
Ultima semana. E n t r a d a todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. F u n -
ción diaria por tandas. 
Presentac ión de la escultral Sapho. 
— E l equilibrista Mrs. Kiners . 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central , costado de Zulueta. — 
Teléfono 3,372. 
F u n c i ó n diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
L a s cuatro hermanas Ernesto. — 
I Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
| trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
' Miguel Robledillo. campeón del alam-
bre ; Litle.-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. 
SALÓN' SALAS.-— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — F u n c i ó n por tandas. —• E s -
trenos diarios. — E n t r a d a y luneta 
diez centavos. 
ALHAICBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — F u n -
ción diaria. — A las ocho y cuarto Í 
L a Gran TTenibra. — A las nueve y 
media: E l Gallo y el Arado. 
TJO Gran TIemdra. — A las diez: Los 
Tres Frailes. 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á ñ c a 
bajo la i n specc ión del Dr. Torres M ~ 






}'1 - reales» 
:'1 9 reales! 
Jabón Alm«mlra. (caja de seisV^sl 
centavos. 
I S i l I 
<i 6K0 J i . j , 
P E R R O P E R D I D O . h|an^, 
con man (•••has amari l las on la cara iJl 
za inglesa, y cniiendo por Spot' s" 
«••ratificará « rencrosamente a quienf^ 
devuelva en la _ calza da do Jesús J 
Monte n ú m e r o 500. 
y 3 ra-u 
Para los Paseos de Carnaval hemos r i J 
d o u u buen .surtido de "c íaos recibt 
Bastones de Novedad 
ú l t i m o s modelos de Londres y de París 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a , Obispo U¿ 
[If^f â fc t6-ll 
IMAGENES D E L C O B R l ^ l T l í I ^ 
garan.izatla, con vestidos bordados v so -
llos para ijfloslas y casas part icular*?! 
acaba de recibir una nueva remesa ntóH 
sin competencia. SINESIO S O L E R v r w * 
O ' R B I L L Y 91 . 190!) SnP 
L A M P A R A S para I G L K S I . ^ - ^ - ^ ! ^ 
r íos , candclcros. candelabros, rosarios 1 
plata y l ibros de misa, precios baratístmiS 
.S1XESÍÜ SOLER y Oomp.. O ' R E I L L Y qTl 
" 1 0 ' 8 t | 
RETOCADORES DE 1 >'AGE>>TES~DB3m 
riólas como nuevas, trabajos g'arant'zadnt. 
SINESIO SOLER y Comp., O ' R K I L L T V 
1911 91, 8t-10 
Remito gratis y franco de porte el 
magníf ico catá logo ilustrado de lu' 
novedades de calzado fino para seño-, 
ras. caballeros y niños , recientemeM 
publicado. 
Escr iba una larjeta postal ó carti 
dirigida á J u a n Mercadal. Aparta^ 
956, Habana. 
Pe l e t er ía " L a Granada". 
c. 271 30-]6 E 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obli> 
po y O b r a p í a . Te lé fono 7?0 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
MANANTIAL SAN FfiANCISf 
8 
( P A R A L A M E S l j 
En c u m p l i m i e n t c do la oferta hecha | 
n u e s t r o s constante ; . ; f a v o r , cederos; desde» 
ta fecha p u e d e n a d q u i r i r o'-r solo UN PESO] 
plata e s p a ñ o l a , n a • -av .Vifúa (sin envaso) al 
es ta pi-cdi.E-b..>•-;• a i r a n , c ao tan magnífico.-!». 
suMadnH viene , d a n d o A cuantos sufreivo* 
ESTOMAGO y coa e s p e c i a l i d a d Jos que padê  
con de e x t í e m n í l e n t o . 
C o n s ú l t e s e á n u e s t r o s p r i n c i p a l e s médicoj 
pues cas i t odos d i o s la. han asado en a 
K ú n f a m i l i a r , (-on satisfactorio resUltSM 
E s t a a g u a se r e c i b e d i a r i a m e n t e del mana», 
t i a l en e l Depós i to MER<'KO 6:;,-Habana, 
EL MEJOR REPERT0S1Í 
i a l 
f w 
7 ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
•p BHH 
S u á r e z 65 I 
T e l é g r a f o : G G Q E » » 
T e l e f o n o 
¿Oiiiere V I ser Propíario? 
Pues compre sus ESPEJUELOS en la 
Fábr ica E L ALMENDARES. Nada absolu-
tamente le cobramos por reconocer la vis-
ta; en nuestro bien montado gabinete de 
óptica ba i l a rá usted los cristales apro-
piados á su vista, somos ópticos fabrican-
tes y esta es una ga ran t í a para V. 
GRATIS. 
CEDmCAS D E S A N T I A G O 1)E CUBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
$ 1 . 2 5 mon. ame. frunco <le porte. 
De venta en la l A b t ' e r í a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mart í . 
C. 278' 30t-16B. 
Desde hace des d ías se ha perdido 
un perro de oaza,, de Prado 41, blan-
co, con manchas amarillas, rabo corto, 
l leva ocular. Se grat i f icará al"- que lo 
entregue, 
iC 565 í t-11 3 d-12 
,. _ § B | 
C A T E D R A T I C O D E DA ÜNiVBF'SlP 
BBONOOIOS Y GAeeASHJ 
NARIS Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E :l2á4> 
los días execplo les <lorail)f0gospi« 
guitas y operaciones t-n c. • 
Mercedes i une.', miércoles y V | 
as 7 de la 
J | J Í i ¿ U 
(OGADO Y K O T A i : ^ 
1 y de 2 á 4. 
100^ 
I 
E l importe de E S P E J U E L O S . L E N T E S , 
GEMELOS 6 cualquier otro objeto que V. 
nos compre se lo damos ín tegro en sellos 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo-
perativa que tiene por objeto sortear casas 
de $3,000 entre los poseedores de sellos 
de la "CASA GRATIS." 
EL ALMENDARES 
Apartado 1024. — Teléfono 3011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y Re-
glamentos de la Sociedad Cooperativa la 
CASA GRATIS. -
Q. 433 ' - ; JLP, 
La meior v más stüici l l i d3 ailiear. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l 9 s f c i n r s 3 G i a » y ^ s - ^ 
Depós i to : Pe luquer ía LA. O B i m - S A . U A ^ m r y Our . i m-
C. 290 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r ^ u S u e t a ) 
CIRCO DE TRES PALOS. 
HOY E X T R A O R D I N A e i á í O P I o ^ 
Y P R O G R A M A V A R I A D O A 
,C. 4ü6 
